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Mnogi, ne samo (knjiæevno)teorijski, nego i ini
prouËavatelji putopisa ‡ kao nedvojbeno izrazito
hibridna æanra, u kojemu se tijesno, ponekad i posve
nerazluËivo, isprepliÊu kako dnevniËki, autobiografski
ili memoarski zapisi tako i (viπe ili manje privatna)
pisma s jedne, odnosno opÊekulturni, popularnoznan-
stveni ili Ëak znanstveni (antropoloπki, etnografski,
nautiËki, diplomatski, politiËki, turistiËki, hodoËas-
niËki etc.) tekstovi s druge strane ‡ s pravom su tvrdili
da nam je njegov diskurs, pomalo protuslovno, u isto
vrijeme i krajnje (prividno) poznat i krajnje (nimalo
prividno) nepoznat.
Poznat jer se s njim, htjeli mi to ili ne, zamalo
svakodnevno (eruditno herodotovsko-strabonovski ili
opÊeobrazovno “æuto-tiskovinski” odnosno “TV-sa-
puniËki”) prisno druæimo, a nepoznat jer je spomenuto
druæenje (uz tek pokoju iznimku koja navodno
potvruje pravilo) joπ uvijek (knjiæevno)teorijski
gotovo posve neistraæeno, a tako Êe po svoj prilici do
daljnjega i ostati. Vjerojatno ne zato πto bi netko
namjerno ustrajao na navedenu protuslovlju, nego zato
πto je to protuslovlje, kad je rijeË o putopisnoj lite-
raturi, jamaËno dijalektiËki ustrojeno: bios praktikos
(vita activa) kao teza i bios theoretikos (vita contem-
plativa) kao antiteza raaju putopisnu sintezu koja se
moæe samo intuitivno (umjetniËki) doæivjeti (ili even-
tualno proæivjeti), no nipoπto ne i teorijski, odnosno
znanstveno (do kraja) dokuËiti. Kad bi tome bilo tako,
onda bi putopisnost zasigurno znatno izgubila na
pustolovnosti kao svojoj najdubljoj biti koja je ujedno
i njezin neposredni modus operandi.
Posebno je to uoËljivo u onim (europskim) knji-
æevnostima koje su silom povijesno-zemljopisnih
(ne)prilika bile tijesno upuÊene na putopisnu literaturu
kao conditio sine qua non ne samo svoje knjiæevne i
(opÊe)kulturne, nego, na neki naËin, i nacionalno-poli-
tiËke samobitnosti i (samo)opstojnosti, kakva je ne-
sumnjivo portugalska (a dijelom i kasnija brazilska,
odnosno toËnije, luzo-brazilska). Viπe je Ëimbenika
uvelike pridonijelo tome. Prije svega razmjerno nepo-
voljan zemljopisni poloæaj portugalske dræave (tisuÊ-
ljetna opkoljenost vazda pogibeljnim Oceanom s
jedne, te barem povremeno pogibeljnim ©panjolcima
s druge strane), kojemu svakako valja pribrojiti πto
dobrovoljne πto prisilne (po Portugalce sigurno ne
uvijek pretjerano povoljno sklopljene) politiËke i ine
saveze, kao i Ëinjenicu da se Portugal zarana, nerijetko
zbog pukog (gospodarskog) preæivljavanja, morao
okretati vojnopomorskim (preko)oceanskim pohodi-
ma koji Êe u velikoj mjeri diktirati njegovu naglaπenu
usmjerenost upravo putopisnim knjiæevnim vrstama,
kako na vlastitom, europskom tlu, tako i na golemim
(buduÊim) afriËko-azijsko-ameriËkim kolonijalnim
prostranstvima.
Prije nego li se, meutim, neπto opπirnije dotak-
nemo nadasve knjiæevno relevantnoga luzitanskog
putopisnog korpusa, valja nam se barem ukratko osvr-
nuti i na mnogobrojne brodske dnevnike (roteiros)
ili, u πirem smislu rijeËi, nautiËku literaturu koja je
uglavnom a priori, a ponekad i a posteriori, pratila
(prva) portugalska prekomorska putovanja uvelike
oblikujuÊi sve kasnije sliËne maritimne tekstove.
Golema koliËina strogo nautiËkih (izriËito struËnih)
tekstova (liπenih bilo kakvih beletristiËkih pretenzija)
lako je razumljiva imamo li na pameti da su u to doba
izrazito pustolovne (i za ondaπnje pojmove “redovite”)
prekooceanske plovidbe (ponajviπe na relaciji Europa
‡ Indija) kroz viπe od dva stoljeÊa bile portugalska
ekskluzivnost.
VeÊina takvih tekstova bavila se iskljuËivo po-
drobnim opisima pojedinosti o kojima je ovisila
uistinu krhka sudbina onodobnog moreplovstva, kao
πto su luke, zaljevi, rtovi, otoci, poluotoci, rijeke, oluje,
vjetrovi, morske struje, flora i fauna, prosjeËna dubina
odnosno geoloπki sastav podmorja (mulj, pijesak,
kamen, πljunak) i sl. Neki od njih naknadno su skuplje-
ni u svojevrsne maritimne zbornike. Jedan od njih,
primjerice, jest dvosveπËano djelo Livro de Marinha-
ria (Knjiga o moreplovstvu, Lisabon, 1904), Ëiji je
autor (bar kad je rijeË o prvome svesku, dok je autor-
stvo drugoga priliËno upitno) João de Lisboa æivio na
prijelazu iz 15. u 16. stoljeÊe. Za njim, sudeÊi prema
meunarodnom ugledu, nije zaostajao ni Roteiro da
carreira da Índia (Putopis s pomorskog putovanja
po Indiji, oko 1536) Dioga Afonsa (preveden na nizo-
zemski, engleski i francuski). U skupinu navedenih
tekstova ubrajaju se i Roteiros da carreira da Índia
(Putopisi s pomorskog putovanja po Indiji, oko 1575.
i 1591) Vicentea Rodriguesa, Roteiro [...] desde o
cabo da Boa Esperança até o das Correntes (Pomor-
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ski dnevnik [...] voen od Rta dobre nade do Rta
Correntes1, 1575)2 Manuela de Mesquite Perestrela,
Roteiro da navegação e carreira da Índia (Pomorski
putopis i brodsko putovanje Indijom, 1612) Gaspara
Ferreire Reimãoa, Roteiro da carreira da Índia
(Putopis s pomorskog putovanja po Indiji, oko 1621)
Aleixa da Mote, Roteiros (Brodski dnevnici, 1675. i
1681) Luísa Serrãoa Pimentela (1613‡1679), Arte
prática de navegar, e roteiro das viagens e costas
marítimas do Brasil, Guiné, etc. (PraktiËna vjeπtina
moreplovstva s opisima putovanja morskim obalama
Brazila, Gvineje itd., 1699) njegova sina Manuela
Pimentela (1650‡1719) te mnogi drugi.
Meu citiranim maritimnim tekstovima posebno
mjesto zauzima djelo Duartea Pacheca Pereire (Lisa-
bon, oko 1465. ‡ id, oko 1533) Esmeraldo de Situ
Orbis3 u kojemu taj luzitanski kozmograf i moreplo-
vac donosi zemljopisne koordinate svih tada poznatih
luka, razotkriva zablude antiËkih uËenjaka i ustrajno
promiËe “iskustvo kao majku svih stvari”, utiruÊi put
kasnijem empirizmu. Pereiri svakako valja pribrojiti
i Ëetvrtog po redu portugalskog “potkralja Indije”
(vice-rei da Índia) Joãoa de Castra (Lisabon, 1500. ‡
Goa, 1548), autora viπe pomorsko-putopisnih djela,
meu kojima se posebno istiËu brodski dnevnici πto
ih je sustavno vodio ploveÊi na relaciji Lisabon ‡ Goa
(Roteiro de Lisboa a Goa, 1538), odnosno Goa ‡ Diu
(Roteiro de Goa a Diu, 1538‡1539), te krajnje pe-
dantan nautiËki opis putovanja Crvenim morem
(Roteiro do Mar Roxo, 1540‡1541). U spomenutim
djelima Castro (sliËno Pereiri, samo joπ radikalnije)
zagovara “kritiËki eksperimentalizam” kao osnovni
preduvjet napretka ponajprije na podruËju nautike, a
onda i na podruËju svih ostalih (prirodnih) znanosti.
No ono po Ëemu João de Castro, usprkos svom
izrazito konciznom, leksiËki gotovo πkrtom izriËaju,
ne prestaje biti zanimljiv i sa znatno πireg ‡ (knji-
æevno)putopisnog glediπta jesu njegovi plastiËni,
æivopisni, povremeno narativno “zaËinjeni” opisi
ljudi, krajeva i obiËaja s kojima se “premijerno”
susreÊe na svojim pomorskim putovanjima, ne
suspreæuÊi se dapaËe (kad god mu se to Ëinilo struËno-
nautiËki, ali jednako tako i beletristiËki neophodnim!)
od kozmografskih, zemljopisnih, ekonomskih i,
naravno, etnografskih komentara, Ëime je u stanovitoj
mjeri utjecao i na, da se tako (pomalo nespretno)
izrazim, literarizaciju (ili poknjiæevljenje) dotad pri-
liËno suhoparnih, strogo nautiËkih tekstova, zanimlji-
vih iskljuËivo razmjerno uskom krugu praktiËnih ili
“teorijskih” moreplovaca.
U istu bi se kategoriju pomorsko-putopisnih
tekstova s (u danaπnjem smislu rijeËi) rudimentarnim
beletristiËkim primjesama mogao uvrstiti i Roteiro da
Viagem de Vasco da Gama (DnevniËki zapis o puto-
vanju Vasca da Game) Álvara Velha,4 kojim se, piπuÊi
epopeju Os Lusíadas (Luzitanci, 1572) sluæio i najveÊi
pjesnik portugalskog jeziËnog izraza Luís Vaz de
Camões (1525‡1580) te osobito Carta de Pêro Vaz
de Caminha (Pismo Pêra Vaza de Caminhe)5
portugalskom kralju Manuelu, s razmjerno opseænim
izvjeπÊem o otkriÊu, odnosno toËnije, pronalasku
Brazila.
Pismo je prvi pisani dokument o brazilskoj
povijesti. U njemu autor (sluæbeni pisar flote Pedra
Álvaresa Cabrala koja je 1500. i “pronaπla” Brazil)
iznosi prve, joπ “nep(r)oËeπljane” dojmove o Zemlji
istinskoga kriæa (Terra de Vera Cruz, kako je buduÊi
Brazil prozvao spomenuti pisar) ‡ dojmove koji se
zapravo mogu svesti na jednu jedinu rijeË πto stoji u
zaËetku mudroslovlja kao takvog, a to je (u)divljenje
ili Ëuenje (thauma), prouzroËeno neoËekivanim
susretom s (upravo zastraπujuÊe veliËanstvenim)
Nepoznatim. Posebno je zanimljiv Caminhin “halo-
efekt” pri prvome susretu s uroenicima ‡ Indijancima
na morskome æalu, gdje je ujedno (koliko je barem
zasad poznato) obavljena i prva razmjena u europsko-
juænoameriËkoj trgovinskoj povijesti. Za ilustraciju
ponajprije Caminhina, ali u isto vrijeme i nautiËko-
putopisnog stila ranog portugalskog kinjentizma,
citirat Êemo par ulomaka iz navedenoga Pisma u
prijevodu Æelimira Brale:
1 Port. Cabo das Correntes. RijeË je o rtu smjeπtenu u mo-
zambiËkoj pokrajini Inhambane.
2 Radi se o godini u kojoj je navedeno djelo posveÊeno kralju
Sebastijanu, dok je sama godina njegova objavljivanja i dalje
nepoznata.
3 Naslov je latinski, dok je sâmo djelo pisano portugalskim
jezikom.
4 Premda dio povjesniËara joπ uvijek nije posve uvjeren kako
je autor navedena putopisa Álvaro Velho, veÊina ih prihvaÊa
postavku iz 19. stoljeÊa prema kojoj je upravo taj pomorac (na-
vodno izravni sudionik spomenutog putovanja) sastavio izvjeπÊe
o otkriÊu da Gamina pomorskog puta u Indiju (1497‡1499).
Álvarovim izvjeπÊem posluæit Êe se i glasoviti portugalski rene-
sansni historiograf Fernão Lopes de Castanheda (Santarém, oko
1500. ‡ Coimbra, 1559) prilikom pisanja svog poznatog ljetopisa
naslovljenog História do Descobrimento e Conquesta da Índia
pelos Portugueses (Povijest portugalskog otkriÊa i osvajanja
Indije). Gotovo tri puna stoljeÊa nije se niπta znalo o sudbini tog
ljetopisa, sve dok ga 1834. povjesniËar i knjiæevnik Alexandre Her-
culano nije pronaπao u Knjiænici samostana Svetoga Kriæa u
Coimbri (Biblioteca do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra),
darovavπi ga Srediπnjoj gradskoj knjiænici u Portu (Biblioteca
Pública e Municipal do Porto), gdje se nalazi i danas.
5 Zanimljivo je da je spomenuto Caminhino pismo viπe od
dva stoljeÊa ostalo nepoznato javnosti. Objavljeno je tek poπto ga
je 1773. u Portugalskom dræavnom arhivu (Arquivo Nacional da
Torre do Tombo) sluËajno otkrio José de Seabra da Silva.
Tada spustismo batele i kaiÊe te odmah stigoπe kapetani
nava na ovu zapovjedniËku navu i dogovoriπe se. A
zapovjednik naredi da u bateli na kopno ode Nicolau
Coelho da vidi onu rijeku. »im on krene, obalom
stadoπe pristizati ljudi, sada dva, sada tri, tako da ih je
ondje bilo, kad je batela stigla do uπÊa rijeke, veÊ
osamnaest ili dvadeset. Bijahu sive puti, posve goli,
niπta im ne pokrivaπe stidna mjesta. U rukama imahu
lukove i svoje strelice. OdluËno prioπe bateli, a Nico-
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lau im Coelho dade znak neka odloæe lukove. Te ih
oni odloæiπe.
Tamo on ne mogaπe uÊi s njima u razgovor ni korisno
se sporazumjeti, jer se more razbijalo o obalu. Samo
im dade crvenu beretku, lanenu kapu i crni πeπir sa
πirokim obodom. A jedan mu od njih dade πeπir od
dugih ptiËjih, crvenih i sivih pera, kao da su od papa-
gaja. A drugi mu dade veliku ogrlicu od bijelih, siÊuπnih
brojanica, sliËnih nekoj tropskoj πkoljki, za koje darove
vjerujem da ih zapovjednik πalje Vaπem VeliËanstvu.
Potom se vratiπe na brodove jer bijaπe kasno i jer se s
njima nije moglo govoriti zbog huke mora. (...)
Afonso Lopes, naπ pilot, u jednom od malih brodova
po nalogu zapovjednika, æivahan Ëovjek i vjeπt tome,
odmah ue u kaiÊ da iznutra istraæi luku. I na splavi od
tri meusobno povezane daske uzme dvojicu od onih
ljudi sa zemlje, mladiÊe i dobro uhranjene. Jedan imaπe
luk i πest ili sedam strelica. A obalom su iπli mnogi sa
svojim lukovima i strelicama i nisu se njima posluæili.
Dovede ih zapovjedniku, veÊ po mraku, te na njegovu
brodu budu primljeni s velikim zadovoljstvom i slav-
ljem.
Izgledom su sivi, pomalo crvenkasti, lijepih lica i lijepih
noseva, dobro graeni. Hodaju nagi, bez ikakva po-
krivala, i nije im vaæno jesu li im stidni dijelovi pokri-
veni ili goli. A u tome su toliko bezazleni, kao kad
pokazuju lice. Donje usne obojici bijahu probuπene i u
njih stavljena bijela kost duljine poloæena dlana i
debljine pamuËne Ëahure, oπtra na kraju kao svrdlo.
Stavljaju je s unutraπnje strane usnice, a ono πto doe
izmeu usnice i zuba naËinjeno je kao kula u πahu.
Tako je oni ondje uglavljenu nose da im ne smeta, niti
im iskrivljuje govor, niti smeta pri jelu i pilu. Kosa im
je glatka, a bijahu ostriæeni visoko, s puno kose, i
obrijani do iznad uπiju.6
6 V. Caminha, Pêro Vaz de: “Pismo Kralju Manuelu”, u: TreÊi
program hrvatskog radija, br. 39, Zagreb, 1993, str. 56‡57.
Ipak, uz duæno poπtovanje prema svim dosad
spomenutim putopisima (najveÊim dijelom dakako
strogo) nautiËke provenijencije, portugalska pomor-
sko-putopisna literatura svoj najviπi knjiæevnopo-
vijesni domet ostvaruje u tzv. tragiËno-pomorskim
pripovijestima ‡ svojevrsnim brodolomnim zapisima
koji Êe u 18. stoljeÊu biti konaËno sabrani i objavljeni
u dvosveπËanom izdanju pod zajedniËkim naslovom
História Trágico-Marítima (TragiËno-pomorska
pripovijest, ur. Bernardo Gomes de Brito, Lisabon, I.
sv. 1735, II. sv. 1736).
NajveÊi dio tih pripovijetki joπ i danas izrazito je
privlaËan prije svega domaÊem, ali i inozemnom Ëita-
teljstvu, ponajviπe zbog krajnje napetih opisa egzo-
tiËnih krajolika i pogibelji kroz koje su proπli rijetki
preæivjeli brodolomnici na putu od matiËne zemlje
(Portugala) do Indije (toËnije, do tzv. IstoËnih ili Por-
tugalskih Indija), ploveÊi na najËeπÊe pretovarenim
laama koje bi se tijekom iznenadnih tropskih oluja
pretvarale u najkrvavija popriπta nagonske borbe za
opstanak. SastavljaË osamnaestostoljetnog tragiËno-
pomorskog zbornika Brito kronoloπkim je slijedom u
njega uvrstio dvanaest (veÊinom neanonimnih, dakle
poimence obraenih) brodolomnih zapisa,7 knjiæevno
ih donekle dotjeravπi kako bi dodatno dobile na
zanimljivosti, dok je niz drugih, dotad neobjavljenih
brodolomnih sudbina u 20. stoljeÊu objavio Damião
Peres, naslovivπi ih Viagens e naufrágios célebres dos
séculos XVI, XVII e XVIII (Glasovita putovanja i
brodolomi iz 16., 17. i 18. stoljeÊa, Porto, 1937‡1938).
Osim gore spomenutih, u zbornike uvrπtenih i
zbog toga na neki naËin kanonski tretiranih tragiËno-
pomorskih pripovijetki, u povijesti portugalske
putopisne knjiæevnosti nailazimo i na popriliËan broj
pjesniËki ili prozno uobliËenih brodolomnih sluËajeva
koji su (premda kanonski nepriznati) u svoje vrijeme
doæivjeli golemu popularnost. U tom je smislu, Ëini
se, najdalje “dogurao” svestrano nadaren umjetnik ‡
pjesnik odnosno knjiæevnik, slikar i glazbenik te
nadasve ratni pustolov (borio se u Indiji i Maroku, a
sudjelovao je, premda u poodmakloj dobi, i u alka-
zarkibirskoj bitki) Jerónimo Corte-Real (oko 1530‡
oko 1590).
Nakon bogatog ratnog i zarobljeniËkog iskustva
svoje nimalo mirne “umirovljeniËke” dane taj isluæeni
pustolov provodi na imanju nedaleko Évore, gdje
nastaje niz njegovih (iz danaπnje perspektive uistinu
“stihoklepaËkih”) poema brodolomne tematike, koje
su za autorova æivota postigle nevien uspjeh, no
danas jedva da ih itko spominje. Meu navedenim
epskim poemama (sa sporadiËnim lirskim obiljeæji-
ma), pisanima ponajviπe nerimovanim desetercem,
najviπe se istiËu Naufrágio e lastimoso sucesso da
perdição de Manuel de Sepúlveda (Brodolom i
æaljenja vrijedna pogibija Manuela de Sepúlvede, 17
pjevanja, 1594), Sucesso do Segundo Cerco de Dio
(Druga uspjeπna opsada Dia, 22 pjevanja, 1574) te
Austríada, ou Victoria de D. Juan de Austria en el
golfo de Lepanto (Austrijada ili pobjeda Ivana
Austrijskog u Lepantskome zaljevu, 15 pjevanja,
1578).
Kad je rijeË o tragiËno-pomorskom putopisnom
æanru, evorskom “stihoklepcu” ne samo da se kvan-
titetom i popularnoπÊu uvelike pribliæio, nego ga je
kvalitetom πtoviπe i daleko nadmaπio jedan od naj-
poznatijih sedamnaestostoljetnih portugalskih, ali i
7 Evo naslova tih zapisa: Naufrágio do galeão grande S. João
(Brodolom velikog galijuna Sv. Ivan, 1552), Naufrágio da nau S.
Bento (Brodolom nave Sv. Benedikt, 1554), Naufrágio da nau
Conceição (Brodolom nave Bezgreπno ZaËeÊe, 1555), Naufrágio
das naus Águia e Garça (Brodolom nava Orao i »aplja, 1559),
Naufrágio da nau Santa Maria da Barca (Brodolom nave Santa
Maria da Barca, 1559), Naufrágio da nau S. Paulo (Brodolom
nave Sv. Pavao, 1561), Naufrágio da nau de Jorge de Albuquerque
Coelho (Brodolom nave Jorge de Albuquerque Coelho, 1565),
Naufrágio da nau Santiago (Brodolom nave Sv. Jakov, 1585),
Naufrágio da nau S. Tomé (Brodolom nave Sv. Toma, 1589),
Naufrágio da nau S.to Alberto (Brodolom nave Sv. Albert, 1593),
Naufrágio da nau S. Francisco (Brodolom nave Sv. Franjo, 1596)
te Naufrágio do galeão Santiago e nau Chagas (Brodolom galijuna
Sv. Jakov i nave Rane Kristove, 1602).
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iberskih knjiæevnika opÊenito ‡ Francisco Manuel de
Melo (Lisabon, 1608. ‡ id, 1666). Pogotovo se to
odnosi na njegove epanafore ‡ knjiæevno-histo-
riografski pripovjedni æanr naglaπeno didaktiËkog
karaktera, karakteristiËan upravo za tog autora (pri
Ëemu mu je kao povijesni uzor u velikoj mjeri posluæio
Tacit). U Ëuvenu Melovu djelu Epanáforas de Vária
História Portuguesa (Epanafore s raznih podruËja
portugalske povijesti, Lisabon, 1660), od ukupno pet
“povijesno-didaktiËkih priËa” (koliko ih obasiæe
navedena zbirka), tragiËno-pomorskih sudbina dotiËu
se dvije, pri Ëemu je vjerojatno najveÊi (meunarodni)
uspjeh doæivjela druga po redu ‡ Epanáfora Trágica
(TragiËna epanafora). U njoj autor bombastiËno ba-
roknim jezikom opisuje kako je jedva jedvice uspio
izvuÊi æivu glavu iz brodoloma koji je 1627. zadesio
portugalsku ratnu flotu (pod zapovjedniπtvom Ma-
nuela de Menesesa) u Biskajskom zaljevu. Spomenuta
epanafora Ëita se napeto, poput krimiÊa, pa stoga nije
Ëudo da je ubrzo postala putopisna uspjeπnica, po-
najprije na Iberskom poluotoku i u Francuskoj, a
potom i u drugim (prije svega, naravno, luzofonim)
zemljama.
Da zakljuËimo: kada se raspravlja o luzitanskom
pomorsko-putopisnom (ponajprije, dakako, brodo-
lomnom) knjiæevnom korpusu, valja upozoriti na
Ëinjenicu koju odavno naglaπavaju mnogi njegovi
prouËavatelji8 ‡ Ëinjenicu, naime, da su stvarne (ne-
fiktivne) tragiËno-pomorske pripovijesti uistinu bitne
sastavnice epske drame (ispravnije bi moæda bilo reÊi:
tragedije) portugalskoga naroda ‡ drame πto se gotovo
neprestance odvijala u trostoljetnom rasponu od 15.
do 17. stoljeÊa. Posrijedi je zapravo neæeljeno, ali
istodobno i posve neizbjeæno naliËje razdoblja Velikih
osvajanja i otkriÊa ‡ (golema) nesreÊa kojom se kupo-
vala (golema) slava ‡ da parafraziramo avangardnog
pjesniËkog “glasnogovornika” pionirskih prekoocean-
skih putovanja Camõesovih zemljaka ‡ Fernanda
Pessou (1888‡1935).
Pritom, meutim, treba neprestance imati na
pameti joπ jedan neobiËno vaæan podatak vezan uz
portugalsku maritimno-putopisnu (poglavito, naravno,
brodolomnu) literaturu ‡ podatak prema kojemu je
navedena literatura imala znatan, bilo izravan, bilo
neizravan meunarodni odjek (i to, razumije se, ne
iskljuËivo u zemljama portugalskog govornog pod-
ruËja). Taj odjek osjeÊao se ne samo tijekom triju
stoljeÊa njezine (knjiæevno-)povijesne aktualnosti u
nacionalnim portugalskim okvirima, nego i dugo
vremena poslije toga, u 18. pa Ëak i u 19. stoljeÊu
(πtoviπe: u njegovoj drugoj polovici), o Ëemu, primje-
rice, svjedoËi i pripovijest (neki je nazivaju i kratkim
romanom) “Tuæna Jele” dubrovaËkog biskupa Mate
VodopiÊa (Dubrovnik, 1816. ‡ id, 1893). Radi se o
djelu koje bismo, na tragu portugalske æanrovske poe-
tike, mogli svrstati u prije spomenutu kategoriju
tragiËno-pomorskih pripovijesti, kakvima zbog svoje
vjekovne upuÊenosti na more i njegovu nestalnu Êud,
obiluju obje knjiæevnosti: portugalska i, u manjoj mje-
ri, hrvatska.9
Snaænu meunarodnu Ëitateljsku i (knjiæevno)kri-
tiËku recepciju doæivio je i zasigurno najpoznatiji
πesnaestostoljetni luzitanski putopis pod naslovom
Peregrinação (Lutanja, Lisabon, 1614) “portugalsko-
ga Marka Pola” ‡ Fernãoa Mendesa Pinta (Montemor-
-o-Veho, izmeu 1509. i 1514. ‡ Almada-Pragal,
1583). U Mendes Pintovim Lutanjima Ëudesno se
isprepliÊu zbilja i fikcija jer autor svemu o Ëemu priËa
uspijeva dati privid vjerodostojnosti osobno proæivlje-
nog iskustva, Ëak i kada opisuje krajeve kroz koje
nikada nije proπao ili kada naprosto izmiπlja likove i
dogaaje, ubacujuÊi u tekst Ëitave reËenice na nama,
ali najvjerojatnije i njemu samom nepoznatim jezi-
cima.
Usprkos tome, razmjerno se lako, meutim, mogu
razabrati poglavlja gdje progovara izravno autorovo
iskustvo (opis Japana) od onih gdje se neizravno
rekonstruiraju razni literarni izvori (opis Kine, primje-
rice). Zanimljivo je da Mendes Pinto u usta svojih
junaka stavlja brojne pogrdne komentare u vezi
8 V. primjerice Dicionário de Literatura (ur. Jacinto do Prado
Coelho), Figueirinhas, Porto, 31983, II. sv., str. 399‡400.
9 Nas, dakako, Tuæna Jele u ovom kontekstu ponajviπe zanima
ne samo zbog brojnosti moguÊih usporednica s tematski srodnim
pripovijestima u portugalskoj knjiæevnosti onog vremena, nego i
zbog onog dijela sadræaja VodopiÊeve pripovijetke u kojem se
govori o portugalskom brodu i njegovom putovanju “put istoËnijeh
Indija” odnosno o povratku u lisabonsku luku. Kako je rijeË o
istinitom dogaaju koji je, prema vlastitom priznanju, tada joπ
gruπki æupnik don Mato iskoristio za svoju “tragiËno-pomorsku
pripovijest”, njegov zapis ima zapravo karakter pomorske kronike
koja je, uvrπtenjem u knjiæevno djelo, postala artefakt. Ukratko
prepriËan, “portugalski” prizor u Tuænoj Jeli moæe se svesti na
sljedeÊe: brod “Beta”, na kojem je plovio Jelin muæ Jozo Baldov,
jedne se mrkle noÊi sudario s nekim πpanjolskim jedrenjakom πto
je iz Mesine i Palerma prevozio voÊe i raznu drugu robu u New
Orleans i Havanu. U tom sudaru “Beta” je potopljena, a s njom i
svi Ëlanovi posade osim Joze kojega kapetan πpanjolske lae uzima
u sluæbu pod uvjetom da se nikome ne oda za mornara potonule
“Bete”. Na πpanjolskom brodu Jelin muæ otplovio je u spomenute
ameriËke luke. Daljnji razvoj dogaaja odvijao se ovako: “Putovaπe
do tamo cijela tri mjeseca, pak iskrcavπi voÊija u Novom Orleansu,
otpraviπe se k Avani gdje iskrcaπe inu trgovinu, i nakrcavπi se
paka duhanom, uporaviπe na trag put ©panije. (...) Kod S. Tome
od Antila, u jednoj oluji, kakva samo sred Antila moæe uzbijesniti,
slomiju se ©panjolcu glavna i sprednja katarga, pak onda, premetan
sjemo-tamo od bjesnoÊe valova, nabode se na svrhu na nekakve
podmorske hridi, gdje i ostane. Bog i more osvetiπe Betu. Kapetan
sa nekoliko druga vræe se u veliku lau da iπte spasenje, vozeÊi na
sreÊu put kakva igala; nu zaludu, er se potopi. Jozo sa drugom
dvojicom ostade na brodu meu hridima ukovanu, i to je bilo
njihovo spasenje. Er iza kako odræaπe se na njemu, i dan i noÊ
Ëamiπe gledajuÊi na svak Ëas smrt pred oËima, na jutro opazi ih
jedna portugeska plav i spasi ih. S Portugezom odjedri Jozo put
istoËnijeh Indija otkuda, nakon dvije godine i viπe, vrate se u
Lizbonu. Tu nae pulaku vilenika, s kojom otide prvo na Maltu,
gdje kapetan hotije uËiniti svoju Ëetrdeseticu i oËistiti druæinu i
brod od svake sumnje od nemoÊi, pak onda u petnaest dana dojedri
u Gruæ, i zateËe na izdahnuÊu svoju plaËnu Jelu.” V. o tome viπe u
mojoj knjizi: Hrvatska / Portugal: kulturno-povijesne veze kroz
stoljeÊa, Druπtvo hrvatskih knjiæevnika, Zagreb, 1996, str. 196.
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Europljana. Za njih su oni obiËni probisvijeti, bar-
barski razbojnici bez pravoga odgoja i vjere. Ne
poπtuju ni æive ni mrtve, svaki Ëas zazivajuÊi Boga i
Majku Boæju ne bi li im pomogli u njihovim gusar-
skim razbojstvima. Taj kontrast izmeu vjere u sve-
moguÊeg pravednog Boga i krajnje divljaËkog pona-
πanja koji je, Ëini se, promaknuo Europljanima onog
vremena, neprestano je u srediπtu pozornosti istoË-
njaka πto ih opisuju Mendes Pintova Lutanja.
Oπtra kritika autorovih zemljaka, Portugalaca,
vidljiva je i u izrazito pikarskoj, odnosno pikaresknoj
autobiografskoj strukturi djela. Pikareskni je i ciniËni
ton kojim se pripovijeda o najokrutnijim zvjerstvima.
Junak Lutanja zapravo je kroniËni pikaro, tj. antijunak
OtkriÊa koji snaæno kontrastira junacima kronika i
drugih putopisnih knjiga. Znakovito je pritom da Men-
des Pinto neprestano govori o trgovini, cijenama,
trgovaËkim dobicima i gubicima. Moglo bi se reÊi da
se u njega u biti sve svodi na broj, pa Ëak i on sam
kada se prodaje u roblje ne bi li spasio æivu glavu.
Njegova vizija Kine, primjerice, vizija je trgovaËkog
raja gdje su savrπeno razvijeni svi moguÊi trgovaËki
poslovi.
U Mendes Pintovoj knjizi Ëitatelj se susreÊe s
nevienim Ëudesima: s vojskama od milijuna ljudi i
tisuÊa slonova πto se kolju takvom silovitoπÊu o kojoj
Europljani ne mogu ni sanjati, s najveÊim gradovima
na svijetu i najbogatijim hramovima, s lutanjima kroz
praπume prepune zvjeradi, s monstruoznim pijankama
i tulumima, sa strastima πto razaraju Ëitava carstva, s
ocoubojicama, gusarima, pederastima, svecima, prin-
cezama, kraljevima... Ukratko, kako bi rekli knjiæevni
povjesniËari,10 Peregrinação je moæda najbogatija
riznica imaginacije u cjelokupnoj povijesti portugal-
ske knjiæevnosti.11 Tu “najbogatiju riznicu” luzo-ima-
ginacije pokuπat Êemo oprimjeriti kratkim ulomkom
iz njezina prvoga dijela (prvo poglavlje), naslovljenog
“©to sam kao mlad Ëovjek doæivio u ovoj zemlji prije
no πto sam otputovao u Indiju?”, u prijevodu Ane
Simeon:
10 V. primjerice: Saraiva, José; Lopes, Óscar: História da
Literatura Portuguesa, 13. izd. Porto, 1985, str. 312.
11 Tekst o Fernãou Mendesu Pintu preuzeo sam (poneπto ga
skrativπi i preradivπi) iz svoje knjige Povijest portugalske knjiæev-
nosti, ©kolska knjiga, Zagreb, 2004, str. 75‡76.
Kad se tu i tamo zamislim nad svim ovim brojnim i
velikim nevoljama i stradanjima kojima sam bio
izvrgnut veÊ od rane mladosti, a ispunile su moje
najbolje godine i najveÊi dio moga æivota, dræim da se
s punim pravom mogu poæaliti na usud: jer taj je, Ëini
se, postavio sebi kao naroËit cilj i zadatak da mene
progoni i zlostavlja, kao da mu to ima biti na veliku
slavu i Ëast. Nije mu naime bilo dosta πto sam se veÊ u
njeænoj dobi obreo u takvim prilikama da sam u svojoj
domovini neprestance æivio u bijedi i neimaπtini (a nisu
me mimoiπle ni razne kuπnje i æivotne opasnosti), nego
mu se dapaËe prohtjelo da me put nanese u daleke
krajeve, u Indiju, gdje sam namjesto boljitka, komu
sam se nadao, morao s vremenom podnositi sve veÊe i
veÊe napore i opasnosti. No s druge strane, kad vidim
da sam se s Boæjom voljom svaki put spasio i naπao
utoËiπte, dræim da nije toliko vrijedno da sad jadikujem
nad svim onim proπlim zlima, koliko je pravo da Bogu
zahvaljujem za ovo sadaπnje dobro: jer mi je milostivo
saËuvao æivot, kako bih mogao ove grube i neuglaene
rijeËi sroËiti u zapis, koji namjenjujem iskljuËivo svojoj
djeci, da im ostane u baπtinu kako bi upoznala nevolje
i æivotne opasnosti πto sam ih proæivljavao kroz dvade-
set i pet godina (a za to sam vrijeme bio trinaest puta
zarobljen i sedamnaest puta prodan) u Indiji, Etiopiji,
Sretnoj Arabiji, Kini, Tartariji, Macácaru, Sumatri i
mnogim drugim stranama onog dalekog otoËja na
krajnjem istoku Azije, koje kineski, sijamski i drugi
tamoπnji pisci u svojim zemljopisima nazivaju “trepa-
vicom svijeta”, kao πto Êu kasnije, nadam se, podrobnije
i opπirnije izloæiti.
Neka u ovom djelu drugi nau poticaj da ne klonu
duhom u æivotnim nevoljama i ne zanemare svoje duæ-
nosti, jer nema tako velikog napora da ga ne bi mogla
svladati ljudska narav uz pomoÊ i milost Boæju; a
ujedno neka se pridruæe mojim molitvama, zahvaljujuÊi
Gospodinu πto me obasuo svojim boæanskim milosr-
em, usprkos mojim grijesima: shvaÊam naime i priz-
najem da su iz ovih proistekla sva zla πto su me snaπla,
a iz njegove milosti pak snaga i srËanost da ih podne-
sem i napokon iznesem æivu glavu.12
12 Fernão Mendes Pinto: Lutanja (izbor, prijevod i komentar:
Ana Simeon), u: Glasnik UNESCO-a, br. 4, Zagreb, 1989, str. 40.
Putopisne znaËajke u kontekstu luzitanske nacio-
nalne literature nemaju, meutim, tek brodski dnevnici
(odnosno, u πirem smislu rijeËi, knjige o moreplov-
stvu), tragiËno-pomorske pripovijesti ili pak (polu)-
imaginarna pikareskna izvjeπÊa s dalekoistoËnih
putovanja (πto ih moæda najreprezentativnije pred-
stavljaju upravo Mendes Pintova Lutanja), nego jed-
nako tako i sva ostala (s danaπnjeg oËiπta nedvojbeno
viπe ili manje knjiæevna) djela koja se na bilo koji
naËin (prije svega, dakako, sadræajno) oslanjaju na
Velika otkriÊa, bez obzira o kakvoj se knjiæevnoj vrsti
radi ‡ u krajnje πiroku rasponu od (prekomorskih)
kronika ili ljetopisa, preko (primjerice) obiËnih misio-
narskih paraknjiæevnih izvjeπtaja, pa sve do epova
nacionalnih razmjera, meu kojima, razumije se, pred-
njaËe veÊ spominjani nenadmaπivi Camõesovi Luzi-
tanci.
Golemo zanimanje za putopisnu knjiæevnost u
kojoj se opisuju nepoznati, egzotiËni krajevi, ljudi i
obiËaji prisutno je veÊ u srednjem vijeku kada se stva-
raju mnogobrojna, u meuvremenu naæalost izgublje-
na djela takve vrste kojima se u svojim ljetopisima
redovito sluæio prvi kroniËar (preko)oceanskih
putovanja i glavni Ëuvar (danas bi se reklo ravnatelj)
Portugalskog dræavnog arhiva (Arquivo Nacional da
Torre do Tombo) Gomes Eanes de Zurara (1410‡
1474). Od cjelokupna Zurarina historiografskog opusa
putopisno su najzanimljivija dva njegova ljetopisa ‡
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Crónica da Tomada de Ceuta (Ljetopis o zauzeÊu
Ceute,13 Lisabon, 1644) i Cronica do Descobrimento
e Conquista da Guiné (Ljetopis o otkriÊu i osvajanju
Gvineje, Pariz, 1841).
Za razliku od svog velikog prethodnika Lopesa,14
Zurara je dræao kako je najvaæniji cilj ljetopisca
ovjekovjeËiti junaËka djela pojedinih znamenitih
osoba, zbog Ëega daje prednost pojedinaËnim viteπkim
junaπtvima, zanemarujuÊi obiËan puk prema kojemu
izraæava prijezir. Stoga kod njega naæalost ne moæe
biti ni govora o nekoj “nacionalnoj povijesnoj epopeji”
(kakvu, primjerice, susreÊemo kod ljetopisca Lopesa
ili epiËara Camõesa). Zanimljivo je, meutim, kako
je baπ on bio zaduæen da portugalsko zauzimanje
Ceute (1415), koje ujedno znaËi poËetak luzitanske
kolonijalne ekspanzije, opravda kao protumusliman-
ski kriæarski rat jer Êe na taj naËin biti spaπene pogan-
ske duπe. Upravo zbog takvih apriornih (politiËki,
odnosno ideoloπki motiviranih) postavki, Zurarine
“putopisne kronike” valja Ëitati s priliËnom dozom
opreza.
SliËno bi se (premda iz drugih razloga, od kojih
cenzura i u pravilu joj imanentna autocenzura, zasi-
gurno nisu na posljednjem mjestu!) moglo reÊi i za
dobar dio putopisnih izvjeπÊa raznih ljetopisaca, more-
plovaca i misionara svih (u brojnim portugalskim
misijskim postajama angaæiranih) katoliËkih redova
(meu kojima su se poglavito isticali isusovci). Nji-
hovi opisi etiopskih ili indijskih ljudi i krajeva, kao i
samog pomorskog puta u Indiju Gaminim itinerarom,
premda knjiæevno-estetski popriliËno neujednaËeni
(πto je posebno uoËljivo kod autora kao πto su, pri-
mjerice, André Álvares de Almada, vlË. Gaspar Bar-
reiros ili vlË. António de Andrade), u pravilu svejedno
pokazuju osnovne odlike onodobne luzitanske puto-
pisne literature: ustrajanje na pojedinostima Ëiji je
glavni cilj rasvijetliti cjelinu dotiËnog misionarskog
ili (vojno)pomorskog djelovanja na odreenom (bu-
duÊem ili veÊ osvojenom) kolonijalnom podruËju,
narativna (katkad upravo barokno emfatiËna) deskrip-
tivnost (u eminentno predbaroknom razdoblju!) te
nadasve naglaπeno domotuæje (saudade15).
Pritom su izrazito zanimljivi i komparativni etno-
grafski, toËnije antropoloπki opisi Portugalaca u sim-
biotskom (sic!) suæivotu s drugim narodima, plemeni-
ma, rasama i kulturama, njihova uroena sposobnost
asimilacije i gotovo bezuvjetna spremnost na (redovito
obostrano korisnu) suradnju. U tom se smislu osjetno
istiËe nekolicina autora Ëiji su (æanrovski viπe ili manje
profilirani) putopisi utjecali i na mlae, poglavito
sedamnaestostoljetne portugalske putopisce. To su,
meu inim, i vlË. Francisco Álvares, António Tenreiro,
Duarte Barbosa, fra Gaspar de São Bernardino te o.
Manuel Godinho.
Francisco Álvares (Coimbra, oko 1465. ‡ Rim,
izmeu 1536. i 1541) jedan je od najplodnijih (puto)pi-
saca πesnaestostoljetne luzitanske historiografije
vezane uz Velika otkriÊa i osvajanja. Godine 1520.
doputovao je (u druπtvu veleposlanika portugalskog
kralja Manuela Sretnog ‡ Rodrigom de Limom) u
Abesiniju (odnosno Etiopiju), gdje je (u svojstvu
kapelana veleposlanstva) proveo punih πest godina.
Kao (knjiæevni) rezultat tog boravka u jedinom krπÊan-
skom kraljevstvu na podruËju Afrike nastaje njegovo
pionirsko djelo znakovita naslova Verdadeira infor-
mação das terras do Preste João (Prava obavijest o
domovini SveÊenika Ivana,16 Lisabon, 1540) kojim je
otvorio iznimno bogat putopisno-historiografski
ciklus posveÊen Etiopiji. RijeË je o knjizi koja doista
obiluje krajnje podrobnim povijesno-zemljopisnim,
etnografskim i inim podacima o tim, tadaπnjoj Europi
posve nepoznatim subsaharskim krajevima, zbog Ëega
je ubrzo prevedena na sve veÊe europske jezike.
Ne manje pedantan u svojim putopisnim iz-
vjeπÊima bio je i António Tenreiro (Coimbra, 1465. ‡
1560. ili 1565?), autor glasovita djela Itinerário de
António Tenreiro, cavaleiro da ordem do Christo, em
que se contém como da Índia veio por terra a estes
Reinos de Portugal no ano de 1529 (Opis puta Antónia
Tenreira, viteza Kristova reda, u kojemu se opisuje
kako je kopnom putovao od Indije do Portugalskoga
kraljevstva godine 1529, Coimbra, 1560). “Karijeru”
pustolova Tenreiro je otpoËeo u Portugalskim Indija-
ma, nastavivπi je kao Ëlan izaslanstva Baltasara Pes-
soe, koje je, u ime portugalskog guvernera (potkralja)
u Goi ‡ Duartea de Menesesa, dobilo zadatak “posje-
titi” (danas bi se to, politiËki nekorektno, reklo “pod-
mititi”) perzijskog πaha Xá Ismaila I. Kako je πah
upravo tijekom posjeta (znakovito) preminuo, Tenrei-
ro se pustolovno naumio uputiti na hodoËaπÊe u Jeru-
zalem, kamo meutim (zbog raznoraznih po æivot
13 Poznat i pod naslovom Crónica de El-Rei D. João (Ljetopis
posveÊen kralju Ivanu I.). RijeË je o ljetopisu πto ga je zapoËeo
pisati joπ Zurarin preteËa na mjestu sluæbenog dvorskog ljetopisca
Fernãoa Lopesa (izmeu 1380. i 1390. ‡ oko 1460), ali ga nije
uspio dovrπiti.
14 V. prethodnu biljeπku.
15 Saudade je navodno tipiËno portugalsko osjeÊajno raspo-
loæenje koje, pored sjete i Ëeænje, sadræava i mnogo izvorno luzi-
tanskih osjeÊajnih preljeva buduÊi da je izraz posebnih povijesnih
okolnosti u kojima se raala portugalska dræava i nacionalnost,
izraz specifiËne krπÊanske rekonkviste.
16 Prema opseænim istraæivanjima R. Daehnhardta, jedna od
najvaænijih odlika portugalske prekomorske ekspanzije (u odnosu
na prekomorsku ekspanziju drugih europskih naroda) bilo je upravo
uporno traganje za tim legendarnim krπÊanskim kraljevstvom. Pa
Ëak i kada je otkriveno da se ono ne nalazi u Aziji, veÊ u Africi
(rijeË je, dakako, o Abesiniji ili Etiopiji), kao i to da su njegova
silna bogatstva tek puste priËe, Portugalci i dalje nastoje uspostaviti
πto ËvrπÊe veze s njime. Sluæbeno objaπnjenje tog nastojanja svodi
se na borbu protiv zajedniËkog neprijatelja ‡ Turaka, odnosno na
koriπtenje etiopskih luka pri portugalskim vojno-trgovaËkim ekspe-
dicijama u Indijskom oceanu. Drugi europski kolonizatori u poda-
nicima etiopskog cara (Negusa) vidjeli su siromaπne, polugole i
gotovo goloruke crnce, dok su Portugalci u njima gledali itekako
poæeljne prijatelje i saveznike. O tome v. viπe u mojoj monografiji
Portugal, ©kolska knjiga, Zagreb, 2011, str. 227‡229.
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krajnje pogibeljnih zapleta) nikada nije stigao, nego
se preko Armenije, Turske, Egipta, Cipra i Italije
vratio u rodni Portugal. Kao (po svoj prilici) “osobni
πpijun” spomenutoga guvernera, izvrsno je ovladao
perzijskim, arapskim i turskim, πto mu je, uz druga
(diplomatska i “neπto manje diplomatska”) umijeÊa
pomoglo da preæivi u situacijama iz kojih obiËan
smrtnik teπko da bi izvukao æivu glavu.
Premda nije bio “obiËan smrtnik”, æivu glavu iz
viπe nego pustolovna prekooceanskog putovanja naæa-
lost nije uspio izvuÊi Duarte Barbosa (Lisabon, oko
1480. ‡ Cebu, 1521). Nezadovoljan upornim ignori-
ranjem portugalske krune, i on se, poput svog πogora
Fernãoa de Magalhãesa stavio u sluæbu πpanjolskoga
kralja. ©toviπe, s Magalhãesom se otisnuo na put oko
svijeta, postavπi zapovjednikom ekspedicije nakon
πogorove pogibije. Na toj je duænosti, meutim, ostao
svega Ëetiri dana jer je i sam pao kao ærtva klopke
koju mu je na filipinskom otoku Cebu postavio ta-
moπnji kralj Humabon. Barbosa je autor popularnoga
putopisa Livro em que dá relação do que viu e ouviu
no Oriente (Knjiga u kojoj [Duarte Barbosa] iz-
vjeπtava o onome πto je vidio i Ëuo na Istoku, 1516),
prevedenog na talijanski, engleski i πpanjolski.
Za razliku od Barbose, franjevac Gaspar de São
Bernardino (XVI. ‡ XVII. st.) ostao je doæivotno
vjeran portugalskoj kruni, provevπi najveÊi dio (mi-
sionarskog) æivota u Indiji. U svom æivotnom djelu
Itinerário da Índia por terra (KrstareÊi indijskim
kopnom, 1611) São Bernardino æivopisno izvjeπtava
o uzbudljivom putovanju morem od Goe preko
Madagaskara do Ormuza i kopnom od Ormuza do
Alepa, odakle nastavlja (“kombinirajuÊi more i
kopno”) do Cipra i Jeruzalema, odnosno Svete Zemlje.
Pritom se izravno oslanja na kinjentistiËku luzitansku
putopisnu tradiciju vezanu uz Velika otkriÊa, krajnje
podrobno opisujuÊi (osobno proæivljene) brodolome,
oluje, ljude, njihove obiËaje, vjerovanja, prehrambene
i ine navike, ali, jednako tako, i reljef, klimu, floru,
faunu, neobiËne (prirodne) pojave... Pritom mu kao
temeljeno poredbeno ishodiπte i uporiπte sluæi Europa,
odnosno europska uljudba.
Europska uljudba sluæila je i kao referentna toËka
joπ jednom portugalskom misionaru u Indiji ‡
isusovcu Manuelu Godinhu (Montalvão, 1630? ‡
Loures, 1712), ali nipoπto kao iskljuËivo pozitivni
“smjerokaz”. Premda nedvojbeno velik domoljub, nije
se, naime, ustruËavao upozoravati na negativne strane
svojih sunarodnjaka, nerijetko usput hvaleÊi vrline
(indijskih) domorodaca. UoËljivo je to i u njegovom
najpoznatijem djelu ‡ Relação do Novo Caminho que
fez por terra e mar vindo da Índia para Portugal no
Ano de 1663 o Padre Manuel Godinho da Companhia
de Jesus (IzvjeπÊe o novome putu od Indije do Por-
tugala πto ga je kopnom i morem godine 1663. podu-
zeo otac Manuel Godinho iz Druæbe Isusove, Lisabon,
1665). Luzitanski dvor Godinhu je, naime, povjerio
iznimno osjetljivu tajnu diplomatsku zadaÊu (rijeË je
o obrani Bombaja πto su ga u to doba oruæjem ugro-
æavali Englezi) poradi koje je mjesecima iz Basseina
(Baçaim), preko Arabijske pustinje, preruπen putovao
do Aleksandrete,17 gdje se ukrcao na brod za Lisa-
bon.18 Brojne (krimiÊa dostojne) zaplete s tog puto-
vanja portugalski je isusovac, prema sudu knjiæevne
kritike, beletristiËki briljantno opisao u gore navedenu
IzvjeπÊu, pokazujuÊi zavidan smisao za krajnje egzo-
tiËne pojedinosti, komentatorsku ironiju, makijave-
listiËku lukavost i izrazit osjeÊaj praktiËnosti (pogo-
tovo kada daje savjete onima koji bi se moæebitno
odluËili na sliËno putovanje). Nije stoga neobiËno da
je joπ za æivota postao nadahnuÊe mnogim portu-
galskim pustolovnim putopiscima ili putopisnim
pustolovima.
Ti se pak putopisci-pustolovi nakon razdoblja
Velikih otkriÊa, tijekom 17. i 18. stoljeÊa, postupno
sve viπe okreÊu vlastitom ‡ europskom kontinentu
stvarajuÊi pritom mnogobrojne (knjiæevno-estetski
najveÊim dijelom prosjeËne ili Ëak ispodprosjeËne)
putopise, najËeπÊe pod (tada u gotovo cijeloj Europi
uobiËajenim) zajedniËkim nazivom “izvjeπÊa” ili
“uspomene” odnosno “memoari”. Meu mnoπtvom
takvih “izvjeπÊa” ili “memoara” spomenut Êemo samo
tri koja tek neznatno odudaraju od onodobnog
prosjeka. Dva se od njih odnose na samu Europu, dok
je treÊe “interkontinentalno”. To su: Relação da
viagem que a França fizeram Francisco de Melo e o
Doutor António Coelho de Carvalho (IzvjeπÊe o puto-
vanju πto su ga u Francusku poduzeli Francisco de
Melo i doktor António Coelho de Carvalho, Lisabon,
1642) Joãoa Franca Barreta (Lisabon, 1600. ‡ oko
1674), Memórias Históricas, Geográficas e Políticas
Observadas de Paris a Lisboa (Povijesni, zemljopisni
i politiËki memoari s putovanja od Pariza do Lisa-
bona, Lisabon, 1746) Pedra Norberta d’Aucourta e
Padilhe (1704‡1759) te Relação da Viagem que do
Porto de Lisboa fizeram à Índia os [...] Marqueses de
Távora (IzvjeπÊe o putovanju πto su ga iz lisabonske
luke do Indije poduzeli [...] markizi Távore, Lisabon,
1752) Francisca Moraisa Pereire.19
Putopis kao knjiæevni izriËaj tijekom priliËno
dugotrajnog razdoblja portugalskog romantizma u
velikoj mjeri poprima nova, ponekad Ëak i posve
neoËekivana obiljeæja. Opis puta, odnosno putopisnost
kao takva, u pravilu gotovo uvijek popraÊena raz-
mjerno novim ljudskim iskustvom, i dalje je u prvome
planu, liπena bilo kakve fikcionalnosti (svedena na
puko izvjeπÊe o stvarnome putovanju), ali se, πto je
priliËno znakovito, sâmo putovanje pritom nerijetko
doæivljava i kao krajnje snaæan poticaj za jeziËnu
bravuroznost ‡ za svojevrsno larpurlartistiËko ekspe-
rimentiranje jezikom kojemu, naoko paradoksalno,
17 Iskenderun u danaπnjoj Turskoj.
18 Cijelo putovanje od Indije do Portugala trajalo je deset
mjeseci: od prosinca 1662. do listopada 1663.
19 Uza svu potragu nisam uspio pronaÊi godine roenja i smrti
tog putopisca.
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stvaran opis dotiËnog put(ovanj)a sluæi tek kao povod
(barokno, ako ne i rokokoovski pojmljenom) jeziËnom
ludizmu. Katkad pojedini autori u puki opis putova-
nja ugrauju i vlastita promiπljanja o druπtvenim,
politiËkim, filozofskim, (knjiæevno)estetskim i inim
problemima koji ih zaokupljaju pa njihovi putopisi
graniËe s esejizmom.
Takva se tendencija moæe uoËiti veÊ kod prvaka
luzitanskog knjiæevnog romantizma Almeide Gar-
retta20 (Porto, 1799. ‡ Lisabon, 1854), toËnije u nje-
govom najpopularnijem putopisnom djelu zamjetno
autobiografskog karaktera ‡ Viagens na Minha Terra
(Putovanja po mojoj zemlji, Lisabon, 1846). RijeË je
o dnevniku puta od Lisabona do Santaréma, u koji su
(uz sentimentalnu pripovijest o mladiÊu πto nikako
ne uspijeva obuzdati svoje ljubavne strasti) ugraena
vrlo zanimljiva autorova razmiπljanja o umjetnosti,
knjiæevnosti i politici. Garrettova Putovanja, u tome
se jednoglasno slaæu svi vodeÊi portugalski knjiæevni
kritiËari, predstavljaju prvi (uspjeπan!) pokuπaj moder-
nizacije luzitanske ne samo putopisne, nego i knjiæev-
ne proze opÊenito. Pogotovo se to odnosi na autorov
specifiËan, jeziËno izrazito “temperamentan” stil s
krajnje kolokvijalnim izriËajima, liπen ranije nagla-
πene “knjiπkosti”. ©toviπe, svojim povremenim “iro-
niËnim impresionizmom” Garrettov Êe putopis na neki
naËin anticipirati i razgranat opus najpoznatijeg pred-
stavnika tzv. Naraπtaja 1870, odnosno portugalskog
knjiæevnog realizma, Eçe de Queirósa.
Meu ostalim luzitanskim putopiscima romanti-
Ëarskog razdoblja najviπe su se istakli António Pedro
Lopes de Mendonça (Lisabon, 1826. ‡ id, 1865) koji
Êe svojim pionirskim djelom Recordações de Itália
(Uspomene iz Italije, Lisabon, 1852/1853) inaugurirati
novi pedagoπko-doktrinarni stil, prije svega u portu-
galskom novinarstvu, a potom i u knjiæevnosti uopÊe;
Júlio César Machado (Lisabon, 1835. ‡ id, 1890), Ëiji
Êe putopisi Recordações de Paris e Londres (Uspo-
mene iz Pariza i Londona, 1862), Em Espanha, cenas
de viagem (Po ©panjolskoj, prizori s putovanja, 1865)
i Do Chiado a Veneza (Od Chiada 21 do Venecije,
1867)22 uvelike utjecati na gotovo sve kasnije luzi-
tanske reportaæno-putopisne (ponajprije novinarske)
uratke; António Augusto Teixeira de Vasconcelos
(Porto, 1816. ‡ Pariz, 1878) ‡ autor glasovita putopisa
Viagem na Terra Alheia ‡ De Paris a Madrid (Pu-
tovanje u inozemstvo ‡ od Pariza do Madrida, Lisa-
bon, 1863) koji ujedno sadræava i karakteristike roma-
neskna æanra (zbog Ëega je zarana postao knjiæevna
uspjeπnica); Ricardo Augusto Pereira Guimarães
(Porto, 1830. ‡ Lisabon, 1889), Ëiji su mnogobrojni
putopisi, posebno Impressões de Viagem, Cadiz, Gi-
braltar, Paris e Londres (Putni dojmovi iz Cadiza,
Gibraltara, Pariza i Londona, Porto, 1869), sliËno
kao i Machadovi, sluæili kao svojevrsni æanrovski
orijentir potkrajstoljetnim portugalskim (dijelom i
brazilskim te inim luzofonim) putopiscima. Nave-
denim autorima valja pribrojiti i zasigurno najveÊeg
predstavnika drugog naraπtaja portugalskog knjiæev-
nog romantizma ‡ Camila Castela Branca (Lisabon,
1825. ‡ S. Miguel de Ceide, 1890), Ëiji golemi opus
(“brdo” od Ëak 250 knjiga, ponajviπe romana i novela)
obiluje putopisima ili, toËnije, opisima æivopisnih,
nerijetko i posve pustolovnih putovanja, ali su nave-
deni opisi redovito ugraeni u fabulu samih romana
(odnosno novela).
SliËno bi se moglo reÊi i za knjiæevno stvaralaπtvo
veÊ spomenutog prvaka luzitanskog realizma ‡ Eçe
de Queirósa (Póvoa de Varzim, 1845. ‡ Pariz, 1900)
kojemu opisi putovanja u veÊini sluËajeva takoer
sluæe kao svojevrsno pomoÊno sredstvo u gradnji
fabule, njezinih zapleta i raspleta. Najbolje se to
moæda vidi na primjeru jednog od njegovih najpozna-
tijih romana ‡ A Cidade e as Serras (Grad i planine,
Porto, 1901) Ëija se cjelokupna radnja “vrti” oko po-
vratnog “putovanja” glavnog junaka (Jacinta) vlasti-
tim korijenima.23 Druga dva Queirósova djela koja
neki ubrajaju u putopisnu literaturu ‡ Cartas de Ingla-
terra (Pisma iz Engleske) i Ecos de Paris (Pariπki
odjeci)24 zapravo i nisu putopisne, veÊ prije novinarske
zabiljeπke o autorovoj engleskoj i francuskoj svako-
dnevici.25 Jedini Eçin (æanrovski nimalo dvojben)
putopis jest Egipto (Egipat), objavljen posmrtno (Por-
to, 1926). Dok je, naime, radio kao urednik lokalnih
novina u Évori, najveÊi je portugalski romanopisac
(u pratnji buduÊeg πogora, grofa od Resendea ‡ Luísa
de Castra) putovao u Egipat na otvorenje Sueskog
kanala, pri Ëemu su posjetili i Palestinu. Kao rezultat
tog putovanja nastao je spomenuti putopis, djelomiËno
20 Pravim imenom João Baptista da Silva Leitão.
21 Chiado je stara æivopisna lisabonska Ëetvrt.
22 Sva su tri putopisa objavljena u Lisabonu.
23 RijeË je o romanu koji, za razliku od nekih ranijih Eçinih
romana, gotovo da i nema zapleta u pravom smislu rijeËi. Taj
nedostatak zapleta nadoknaen je gotovo dramatskim opisom
evolucije glavnog junaka koji od gorljiva pobornika urbane
civilizacije i Napretka (u pozitivistiËkom smislu) postaje svojevrsni
zeleni fanatik i beletristiËki preteËa suvremene (nimalo beletristiËki
raspoloæene) ekologije. Premda je roman moguÊe iπËitavati i
tumaËiti na viπe naËina i na viπe razina (sukob grada i sela, opreka
izmeu Civilizacije i ideala zlatne sredine, odnosno izmeu
bogatstva i siromaπtva, Portugala i inozemstva itd.), neprijeporno
je da njegovu srediπnju os Ëini dijalektika u izvornom znaËenju te
rijeËi, dakle vjeπtina iznalaæenja istine otkrivanjem protuslovlja u
protivnikovu sudu i pobijanjem tih protuslovlja. Za to “iznalaæenje
istine otkrivanjem protuslovlja” pobrinuo se glavni “sporedni”
junak romana (koji ujedno, πto je itekako znakovito, obavlja ulogu
pripovjedaËa, a u stanovitoj mjeri i glasnogovornika Eçina!) ‡ Zé
Fernandes. Upravo zahvaljujuÊi njegovu neprimjetnom, ali upor-
nom i dugoroËno uËinkovitom “ispiranju mozga” (Ëega u svojoj
dobroÊudnosti ni sam nije svjestan) glavni junak spontano mijenja
svjetonazor, odluËivπi se na “putovanje” bez povratka ‡ iz grada
(Pariza) u portugalsku planinsku “zabit”.
24 Oba su navedena djela objavljena u Portu 1905.
25 NajveÊi dio profesionalne karijere Eça, naime, provodi kao
diplomat u inozemstvu. Tako od 1874. do 1878. boravi u Engleskoj
(Newcastle i Bristol), a od tada pa do smrti (1900) u Francuskoj
(Pariz).
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iskoriπten i u nekim Queirósovim romanima, kao πto
su, primjerice, O Mistério da Estrada de Sintra (Zago-
netka ceste za Sintru, Lisabon, 1870) ili A Relíquia
(Porto, 1887).
U fin-de-siècle-ovskom razdoblju, a dijelom Ëak
i poËetkom 20. stoljeÊa, putopisna literatura u Portu-
galu buja gotovo geometrijskom progresijom, no
pritom treba odmah naglasiti da dobar dio onodobnih
(mahom impresionistiËki “intoniranih”) putopisa
nema neke osobite beletristiËke, odnosno umjetniËke
vrijednosti, ponajËeπÊe ne nadilazeÊi novinarsku,
zapravo reportaænu razinu. Bilo je meutim, na svu
sreÊu, i podosta pozitivnih izuzetaka, pogotovo u
novinarskim krugovima, meu kojima se znalo naÊi i
nesumnjivo knjiæevno nadarenih autora. Ovdje Êemo,
zbog prostorne ograniËenosti, poimence izdvojiti tek
nekolicinu najzapaæenijih, Ëiji su putopisni uraci u
veÊoj ili manjoj mjeri nadiπli puku reportaænu razinu,
uzdigavπi se do razine kanonski vjerodostojnih tek-
stova neosporne knjiæevno-estetske kvalitete (neki su
od njih πtoviπe prevedeni i na strane jezike).
To su, prije svega, José Duarte Ramalho Ortigão
(Porto, 1836. ‡ Lisabon, 1915) i Joaquim Pedro de
Oliveira Martins (Lisabon, 1845. ‡ id, 1894), koji u
luzitansku putopisnu literaturu uvode dotad gotovo
nepoznatu pragmatiËnu dimenziju, zalaæuÊi se za
povijesno-socioloπku interpretaciju putopisne grae.
U tom su smislu posebno znakoviti Ramalhovi puto-
pisi Em Paris (U Parizu, 1868), Banhos de Caldas e
Águas Minerais (Toplice Caldas da Rainha i mineral-
ne vode, 1875), As Praias de Portugal (Portugalske
plaæe, 1876), Pela Terra Alheia (Po tuemu svijetu,
1879), A Holanda (Nizozemska, 1883) i John Bul
(1887) te Oliveirin putopis A Inglaterra de hoje (Da-
naπnja Engleska, 1893).
Toj dvojici klasika tzv. “Naraπtaja 1870.” valja
pribrojiti i autore kao πto su, primjerice, Fialho de
Almeida, koji je svojim tekstom Estâncias de Arte e
de Saudade (Prebivaliπta Umjetnosti i Sjete, 1921)
ostavio jedan od najljepπih portugalskih knjiæevnih
spomenika susjednoj πpanjolskoj pokrajini Galiciji;
Ruy da Câmara, autor Ëuvenog putopisa Viagens em
Marrocos (Putovanje u Maroko, 1879); Zeferino
Brandão, koji je sustavno pisao o Belgiji; Coelho de
Carvalho, Ëiji su tekstovi o Madridu, Barceloni, Nici
i Monaku nadahnjivali jednog od najveÊih pjesnika
luzitanskog fin-de-siècle-a Cesária Verdea (1855‡
1886); Alfredo Mesquita, autor popularnih putopisa
posveÊenih ©panjolskoj, Nizozemskoj i Sjedinjenim
AmeriËkim Dræavama; Jaime de Magalhães Lima,
koji je glasovitim putopisom naslovljenim Cidades e
Paisagens (Gradovi i krajobrazi, 1889) utjecao na niz
mlaih portugalskih putopisaca; Conde de Arnoso
(Bernardo Pinheiro Correia de Melo), Ëije putopisno
djelo Jornadas pelo Mundo (Svjetskim stazama i bo-
gazama, 1895) na neki naËin anticipira kasnije tu-
ristiËke vodiËe.
Iz istoga razdoblja potjeËu i danas manje poznati,
a u svoje vrijeme veoma omiljeni putopisi, u koje se,
primjerice, mogu ubrojiti No Oriente ‡ de Nápoles à
China (Na Istok ‡ od Napulja do Kine, 1897) Adolfa
Loureira, Na Grécia: notas dum estudante voluntário
na guerra greco-turca (U GrËkoj: biljeπke studenta ‡
dobrovoljca grËko-turskoga rata, 1897) Furtada de
Mendonçe, Viagem na Espanha (Put u ©panjolsku,
1903) Anselma de Andradea, Através do Reino Unido
(Uzduæ Ujedinjenog Kraljevstva, 1904) Ladislaua
Batalhe, Stambul ou Itinerário duma viagem a
Constantinopla (Istanbul ili vodiË s putovanja u Cari-
grad, 1909) vlË. Sene Freitasa, Fototipias do Minho
(Fototipije iz Minha, 1878) Joséa Augusta Vieire,
Crónicas de Viagem (Crtice s putovanja, 1880) ili
Viagem à roda das viagens (Put oko putovanjâ, 1899)
Alberta Pimentela.26
Putopis kao knjiæevna vrsta, putopisnost kao
knjiæevni stil ili pak putovanje kao puki knjiæevni
motiv pojavljuje se i u stvaralaπtvu mnogih portugal-
skih autora (ukljuËujuÊi one najbolje) prvih desetljeÊa
20. stoljeÊa ‡ i to na dvije razine: strogo beletristiËkoj
i novinarsko-reportaænoj, pri Ëemu ova posljednja
kvalitetom nerijetko nije nimalo zaostajala za bele-
tristiËkom ili (u uæem smislu rijeËi) knjiæevnom. Tome
je jamaËno pridonijelo nekoliko Ëimbenika. Prije
svega (kao, uostalom, i u ostatku Europe, odnosno
svijeta) pojaËana putovanja u inozemstvo koje sada,
izumom novih prijevoznih sredstava, postaje znatno
dostupnije nego li u prethodnim razdobljima, ali (bar
kad se radi o samom Portugalu) i priliËno jak utjecaj
stranih autora Ëiji opus nadasve odlikuje putopisnost
(u najπirem smislu te rijeËi), kao πto su, primjerice, u
Francuskoj Pierre Loti (1850‡1923), Claude Farrère
(1876‡1957) ili Paul Morand (1888‡1976), a u
Engleskoj Joseph Conrad (1857‡1924) ili Somerset
Maugham (1874‡1965). Nije stoga nimalo neobiËno
da putopis(nost) u Portugalu prve Ëetvrtine 20. stoljeÊa
postaje pomalo i pitanje mode, kako kod Ëitatelja, tako
i kod samih autora.
Meu vodeÊim portugalskim putopiscima nave-
denoga razdoblja osobito se istiËe Wenceslau José de
Sousa de Morais (Lisabon, 1854. ‡ Tokushima, Ja-
pan, 1929). Ako bi se za ikoga unutar luzitanske (pa
Ëak i luzofone) knjiæevnosti i kulture opÊenito moglo
reÊi da je svojevrsni nasljednik velikoga Fernãoa
Mendesa Pinta, onda je to bez ikakve dvojbe baπ Mo-
rais. Kako æivotom odnosno zanimanjem (mornariËki
Ëasnik, gimnazijski profesor, konzul), tako i djelom,
on je, naime, ostao doæivotno vezan uz nekadaπnje
portugalske kolonije, poglavito one na Dalekome
istoku (Macau, IstoËni Timor), a kraÊe je vrijeme (kao
Ëasnik) sluæio i u Mozambiku. No njegova najveÊa
26 Napomenimo ovdje usput (kao knjiæevnopovijesnu
zanimljivost) kako je izrazito veliko zanimanje za putopisnu knji-
æevnost nazoËno Ëak i kod onodobnih portugalskih pjesnika, pa je
tako, primjerice, jedna od najljepπih pjesama Antónia Pereire
Nobrea (1867‡1900), iz zbirke Só (Sam samcat, Pariz, 1892)
posveÊena (pro)putovanju kroz planinske krajeve uzduæ rijeke
Douro.
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ljubav bio je Pintov i njegov Japan, koji je redovito
posjeÊivao od 1889, a desetak godina poslije (toËnije,
1898) odluËio je trajno se nastaniti u njemu, baveÊi
se putopisnom knjiæevnoπÊu i novinarstvom, promi-
ËuÊi ustrajno japansku uljudbu i naËin æivota.
Tijekom narednih tridesetak godina Morais je
portugalsko, odnosno luzofono Ëitateljstvo redovito
izvjeπtavao o svom krajnje pustolovnom suæivotu s
Japancima, postavπi i sam “jedan od njih”. Tako je
nastao niz njegovih iznimno uzbudljivih putopisa
(sustavno objavljivanih u onodobnoj portugalskoj
periodici), meu kojima se posebno istiËu: Sião,
China, Japão (Sion, Kina, Japan, 1895), Traços do
Extremo Oriente (Crtice s Dalekog istoka, 1895), Dai-
Nippon (1897), Cartas do Japão (Pisma iz Japana,
1904), O Culto do Cha (Kult Ëaja, 1905), Paisagens
da China e do Japão (Krajolici Kine i Japana, 1906),
Fernão Mendes Pinto no Japão (Fernão Mendes
Pinto u Japanu, 1920), Relance da história do Japão
(Kratak pregled japanske povijesti, 1924), Os serões
no Japão (VeËernje zabave u Japanu, 1926), Relance
da alma japonesa (LetimiËan pogled u japansku duπu,
1928), Osoroshi (1933) i drugi. Prema miπljenju knji-
æevnih kritiËara, Moraisovi originalni opisi orijen-
talnih krajobraza bez premca su u povijesti novije
luzitanske knjiæevnosti, u Ëemu su mu se tek donekle
uspjela primaknuti dvojica njegovih suvremenika ‡
pjesnici Camilho Pessanha (1867‡1926) i Alberto
Osório de Castro (1868‡1946).
Na (visoko-)knjiæevnoj razini, posve slobodno od
“novinarskoga prigodniπtva” koje je djelomiËno veÊ
poËelo zahvaÊati onovremenu luzitansku putopisnu
literaturu, joπ uvijek se dræi putopisno stvaralaπtvo
nekolicine pisaca nadahnutih inozemnim krajolicima,
ljudima i obiËajima. LetimiËno Êemo podsjetiti tek
na one najutjecajnije. To su: Júlio Dantas (1876‡
1972), autor poznatoga putopisa Cartas de Londres
(Londonska pisma, 1927), nastaloga na tragu A.
Garretta, O. Martinsa i E. de Queirósa, u kojemu se
æivopisno oslikava onodobno englesko druπtvo Ëije
se navike i obiËaji usporeuju s domaÊim ‡ portu-
galskim; Justino de Montalvão (1872‡1949), koji je
putopisom Itália coroada de rosas (Ruæama okru-
njena Italija, 1910) osvojio simpatije ne samo por-
tugalskog, nego i inozemnog Ëitateljstva; Augusto de
Castro Sampaio Corte-Real (1883‡1971) Ëije je
putopisno πtivo, znakovito naslovljeno As mulheres
e as cidades (Æene i gradovi, 1928), ubrzo postalo
nacionalna knjiæevna uspjeπnica; Antero de Figuei-
redo (1866‡1953) koji u svoja Ëetiri zapaæena putopisa
‡ Recordações e Viagens (Uspomene i putovanja,
1905), Jornadas em Portugal (Krstarenja Portuga-
lom, 1918), Espanha (©panjolska, 1923) i Toledo
(1936) ‡ pjesniËki problematizira pojam domotuæja
(port. saudade), odnosno (mjeπavine) osjeÊaja πto ih
donosimo (kuÊi) po povratku s putovanjâ. Pritom treba
naglasiti kako spomenuti putopisci spadaju u red
autora koji su se, ako veÊ ne kvantitativno, a ono sva-
kako kvalitativno uvelike pribliæili ili Ëak izjednaËili
s Wenceslauom Moraisom ‡ tim “zaπtitnim znakom”
portugalske putopisne literature (prve polovice) 20.
stoljeÊa, πto dovoljno govori o njihovu statusu u po-
vijesti portugalske knjiæevnosti.
U meuvremenu se na luzitanskom knjiæevnom
obzoru pojavljuju pisci i novinari (s veÊim ili manjim
knjiæevnim sklonostima i pretenzijama) koji postupno
napuπtaju svojevrsni (da ga tako nazovemo) natu-
ralistiËki impresionizam, pokuπavajuÊi se πto je viπe
moguÊe usredotoËiti na estetiËku (ponekad i posve
znanstvenu ‡ ponajviπe, dakako, antropoloπku ili
etnografsku) dimenziju nacionalne ili regionalne
fizionomije πto je opisuju u svojim putopisnim teksto-
vima. Meu takve se putopisce prije svega ubraja
Manuel Teixeira Gomes (1860‡1941), autor dvaju
Ëuvenih putopisa, od kojih je prvi ‡ Agosto Azul
(Modri kolovoz, 1904) ‡ posveÊen Gomesovu rodnom
Algarveu,27 a drugi ‡ Londres Maravilhosa (»udesni
London, 1942) ‡ engleskoj prijestolnici u kojoj je
nekoliko godina sluæbovao kao portugalski vele-
poslanik.
Daleko veÊi uspjeh od Teixire Gomesa svojom
je putopisnom uspjeπnicom Ilhas Desconhecidas
(Nepoznati otoci, Lisabon, 1926) doæivio Raul Ger-
mano Brandão (Foz do Douro, 1867. ‡ Lisabon,
1930), knjiæevnik koji se zarana poËeo baviti novi-
narstvom, πto ga je primoralo da pozorno promatra
politiËku i druπtvenu zbilju svojega vremena. Upravo
to promatranje posluæit Êe mu kao temelj za filozofska
promiπljanja tekuÊih moralnih pitanja Portugala prve
Ëetvrtine 20. stoljeÊa. Pritom valja naglasiti kako je
Brandão i pravi “velemajstor” u knjiæevnoj obradi
potresnih sudbina malih ugnjetavanih ljudi, o Ëijim
patnjama piπe s velikom njeænoπÊu i ljubavlju. Sve
su te osobine uvelike doπle do izraæaja i u gore spo-
menutom putopisu, nastalom poslije autorova tromje-
seËnog (od lipnja do srpnja 1924) posjeta portugalskim
otoËjima ‡ Azorima i Madeiri. RijeË je o sigurno
najpoznatijem i (joπ uvijek) nedvojbeno najËitanijem
luzitanskom putopisu (gotovo da nema godine u kojoj
se ne pojavi neko njegovo novo izdanje) posveÊenom
navedenim atlantskim arhipelazima. U njemu Brandão
sustavno (pjesniËki, “metafiziËki” i etnografski)
“obrauje” otoËke ljude, folklor, tradiciju, povijest i
(samo se po sebi razumije) zemljopis, stvorivπi tako
neku vrstu putopisne “enciklopedije” dvaju otoËja
koja se Ëak i prema neportugalskim (dakle razmjerno
nepristranim) moreplovcima ubrajaju meu najljepπa
na naπem planetu.
Uz Gomesa i Brandãoa, u spomenutoj su se
skupini portugalskih putopisaca osobito istakli i João
Hipólito Vaz Raposo (1885‡1953) te Raul Sangreman
Proença (1884‡1942). Raposo je svojim pomalo ati-
piËnim putopisnim tekstom (indikativno naslovlje-
nim) Descobrindo Ilhas Descobertas (OtkrivajuÊi veÊ
27 Algarve je najjuænija portugalska pokrajina (nasuprot
Maroku) i jedno od najpopularnijih europskih turistiËkih odrediπta.
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otkrivene otoke, Porto, 1942) nastojao ponajprije
historiografsko-impresionistiËki “rekonstruirati” azor-
sku (kulturnu) povijest i(li) tradiciju, dopunjavajuÊi
je izravnim (zemljopisnim) zapaæanjima in loco.
Premda to njegovo djelo iz danaπnjega oËiπta djeluje
priliËno dosadno i suhoparno, ostavljajuÊi dojam do-
nekle “πtreberski” sroËena πtiva (zbog Ëega teπko da
bi moglo proÊi makar i kao pomoÊna turistiËka “lek-
tira”), za one koji bi Azorsko otoËje æeljeli upoznati
u svjetlu luzitanske (mitologijom protkane) povijesti,
ono bi nesumnjivo posluæilo kao izvrstan (didaktiËki)
priruËnik.
Za razliku od Raposova putopisa, Proençin Guia
de Portugal (VodiË po Portugalu, Lisabon, 1924‡
1969) bio je namijenjen (kao πto se uostalom moæe
naslutiti i iz samoga naslova) ponajprije domaÊim i
stranim (zbog jeziËne barijere, dakako, ponajprije
luzofonim) turistima. Sam Proença bio je, meutim,
glavni urednik i najvaæniji suautor samo prva dva
sveska tog opseænog vodiËa, dok su ostala tri, poslije
njegove smrti, sastavili i uredili drugi autori, odnosno
urednici. BuduÊi da je VodiË po Portugalu (nefor-
malno zvan i “Proençin vodiË”) bio gotovo enciklo-
pedijski koncipiran, Proença je na tom izuzetno
ambicioznom projektu angaæirao niz ponajboljih
portugalskih knjiæevnika i struËnjaka onoga vremena
s raznih, prije svega druπtveno-humanistiËkih, ali i
inih podruËja, kao πto su Aquilino Ribeiro, António
Sérgio, Reinaldo dos Santos, Afonso Lopes Vieira,
Jaime Cortesão, José de Figueiredo, Câmara Reis,
Teixeira de Pascoaes, Júlio Dantas, Orlando Ribeiro,
Oliveira Ramos ili Raul Lino.
Ta se tradicija uvelike nastavila i u ostala tri
sveska28 pa su tako u petome svesku, primjerice, kao
autori svojim prilozima sudjelovali i Miguel Torga,
João Sarmento Pimentel te Ribeiro de Carvalho,
krajnje zvuËna imena s onovremene portugalske
(odnosno luzofone) knjiæevne, tj. knjiæevno-putopisne
scene. Proençin je, dakle, vodiË ne samo strogo
turistiËke, nego i putopisne naravi, πto nas i ne treba
Ëuditi imamo li na pameti kako su vodeÊi suradnici
na njemu bili mahom ugledni knjiæevnici koji su,
izmeu ostaloga, viπe ili manje sustavno njegovali i
putopisni æanr. Prema Proençi, glavni cilj VodiËa je
da se portugalskoj (i inoj luzofonoj) Ëeljadi ponudi
“drugi” i “drukËiji” Portugal ‡ Portugal koji bi
istodobno bio i blizak i dalek æivotnoj svagdaπnjici
prosjeËnoga Portugalca. Putovanje kroz pojedine
portugalske pokrajine29 zamiπljeno je ne samo kao
fiziËko, nego i kao duhovno, uz izriËito insistiranje
na kolektivnoj (nacionalnoj) memoriji i kulturno-po-
vijesnoj baπtini.
Proençinu razdoblju pripada i vjerojatno naj-
poznatija luzitanska putopisna spisateljica Luísa Susa-
na Grande de Freitas Lomelino (Portalegre, 1875. ‡
Funchal, 1945), daleko poznatija pod pseudonimom
Luzia. Kako se zbog oËeve pluÊne bolesti joπ kao
dijete s obitelji preselila na Madeiru (tada jedno od
najglasovitijih europskih ljeËiliπta30), taj otok iznimne
ljepote (nimalo sluËajno prozvan “biserom Atlantika”)
doæivotno Êe obiljeæiti cjelokupno njezino knjiæevno
stvaralaπtvo, ukljuËujuÊi, dakako, i dva joπ uvijek rado
Ëitana putopisa ‡ Cartas do Campo e da Cidade
(Seoske i gradske razglednice, 1923) te Almas e terras
onde eu passei (Duπe i krajevi kroz koje sam proπetala,
1936). Iako se u oba navedena putopisa opisuju i
pojedini predjeli na Kontinentu31 (kako æitelji Madeire
i Azora zovu kontinentalni dio svoje domovine),
Luzia, ne bez stanovite (profinjene) ironije i sarkazma,
æariπte svog putopisnog interesa redovito prebacuje
baπ na Madeiru, na njezin krajolik, æivot i obiËaje (s
osobitim obzirom na tamoπnju aristokraciju, kako
domaÊu, tako i stranu, napose onu najbrojniju i
“najudomaÊeniju” ‡ englesku), utiruÊi tako put kas-
nijim portugalskim i inim putopiscima koji Êe se u
veÊoj ili manjoj mjeri posvetiti upravo Madeiri.
Osim dosad spomenutih, prva su desetljeÊa
proπloga stoljeÊa u Portugalu iznjedrila joπ nekolicinu
“strastvenih” putopisaca. Meu njima Êemo izdvojiti
tek one najoriginalnije, u prvome redu dvojicu lijeË-
nika (istraæivaËa i profesora na Medicinskom fakul-
tetu). To su Ricardo Jorge (1858‡1939) i Abel de Lima
Salazar (1889‡1946). Reis je svojevrsni “portugalski
Andrija ©tampar” ‡ zdravstveni prosvjetitelj, Ëovjek
πirokih interesa (osim medicine, od koje je i za koju
je æivio, uvelike se zanimao i za knjiæevnost, odnosno
umjetnost opÊenito, te povijest i politiku), a okuπao
se (πto nas u ovom kontekstu, dakako, najviπe zanima)
i kao autor dvaju eruditnih putopisa ‡ Canhenho dum
Vagamundo (Biljeænica jednoga skitnice, 1923) te
Passadas de Erradio (Koraci jednoga lutalice, 1924).
RijeË je o πtivu namijenjenu knjiæevnoj (odnosno
intelektualnoj) eliti, koje radi stanovite hermetiËnosti
nikada nije zaæivjelo meu πirim Ëitateljskim krugo-
vima, ali je, zbog svoje (napose stilske) originalnosti
i danas veoma zanimljivo za sve putopisne “sla-
dokusce”.
Za razliku od Jorgea, Salazar je (kako stilom, tako
i izrazito beletristiËkim pristupom) donekle pristupaË-
niji πiroj publici, znatiæeljno etnografski “secirajuÊi”
ljude i krajeve s kojima bi dolazio u dodir tijekom
svojih (turistiËko-putopisnih) putovanja Portugalom
i inozemstvom (poglavito Italijom, NjemaËkom i Fran-
cuskom). Ishod tih putovanja su Ëetiri izrazito zanim-
28 Pri Ëemu je posljednja dva objavila Zaklada Calouste
Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian), dok su prva tri izaπla
u izdanju Nacionalne knjiænice (Biblioteca Nacional de Lisboa).
29 Treba naglasiti da je pritom obuhvaÊen cijeli kontinentalni
Portugal (od Algarvea do Minha, odnosno Trá-os-Montesa), ali i
otoËni (Azorsko otoËje te Madeira).
30 Otac joj je, meutim, ubrzo nakon preseljenja preminuo,
πto je snaæno utjecalo na njezin ne samo æivotni, nego i knjiæevni
razvoj.
31 “Kontinent” je posebno zastupljen u Seoskim i gradskim
razglednicama, gdje nailazimo na mjesta kao πto su, primjerice,
Bussaco, Lisabon, Ribeira Formosa ili Bonfim.
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ljiva putopisa ‡ Uma Primavera em Itália (ProljeÊe
u Italiji, 1934), Um Estio na Alemanha (Ljeto u Nje-
maËkoj, 1934), Digressões em Portugal (Skitnje Portu-
galom, 1935) te Paris em 1934 (Pariz godine 1934,
1938) ‡ koji joπ uvijek privlaËe pozornost Ëitateljstva.
Navedenoj dvojici lijeËnika-putopisaca, knjiæev-
no mahom zaokupljenih inozemstvom, valja pribrojiti
joπ barem trojicu putopisnih autora πto su se najviπe
zanimali za nekadaπnje portugalske kolonije na
afriËkome kontinentu ‡ kolonije koje su tada, iz oËiπta
Portugala, zapravo bile tuzemstvo. To su: Manuel de
Brito Camacho (1862‡1934), autor nekoliko puto-
pisnih tekstova, meu kojima se posebno istiËe A
caminho da África (Na putu za Afriku, 1923); Julião
Quintinha (1887‡1968), Ëije je djelo África Misteriosa
(Tajnovita Afrika, 1928) viπekratno nagraeno kao
najbolji tekst posveÊen bivπim portugalskim kolo-
nijama u Africi (rijeË je o hibridnome æanru gdje se
kombinira novinska kronika s putopisom protkanim
povijesnim i druπtveno-politiËkim komentarima), te
José Osório de Castro e Oliveira (1900‡1964). On se
kao knjiæevnik, knjiæevni kritiËar i putopisac u najve-
Êoj mjeri angaæirao na πirenju kapverdske knjiæevnosti
i kulture posvetivπi joj niz tekstova, meu kojima se
(kad je rijeË o putopisnoj literaturi) ponajviπe istiËu
oni uvrπteni u njegove knjige Geografia Literária
(Knjiæevni zemljopis, 1931) i Enquanto é possível
(Dok je joπ moguÊe, 1942).
PoËevπi od otprilike 1925, a osobito tijekom i
poslije Drugoga svjetskoga rata, putopisnu knjiæev-
nost u Portugalu gotovo u potpunosti preuzimlje novi-
narstvo, uvelike je pribliæivπi prosjeËnome Ëitatelju.
Novinarski putopis pritom u pravilu postaje svoje-
vrstan (pseudo)knjiæevni nadomjestak za one koji si
ne mogu priuπtiti dalja ili Ëak bliæa (turistiËka) puto-
vanja. Vrijeme je to kada se poËinju pojavljivati prvi
izvjestitelji ili reporteri koji s lica mjesta izvjeπtavaju
o “aktualijama”. Nije to, dakako, nikakva portugalska
posebnost. RijeË je, naime, o opÊoj pojavi, no za-
nimljivo je da se upravo u Portugalu onoga vremena
nailazi na niz takvih izvjestitelja s izrazito knjiæevnim
pretenzijama, od kojih su neki uistinu i bili iznimno
knjiæevno nadareni, πto je rezultiralo razmjerno broj-
nim, beletristiËki kvalitetnim putopisnim reportaæama
ili, joπ bolje, reportaænim putopisima.
NajveÊe zasluge za to jamaËno pripadaju Antóniu
Ferru (Lisabon, 1895. ‡ id, 1956), knjiæevniku Ëije
stvaralaπtvo nadasve odlikuje veoma osebujan novi-
narski stil. Upravo on je, naime, u Portugal postupno
uveo ono πto bismo (ma koliko to oksimoronski
zvuËalo) mirne duπe mogli nazvati putopisnom knji-
æevnom reportaæom, uvelike liπenom impresionistiË-
kih natruha, ali zato sa stanovitim eruditnim obi-
ljeæjima. Spomenuti hibridni æanr poglavito dolazi do
izraæaja u Ferrovim knjigama,32 kao πto su, primjerice,
Novo mundo, mundo novo (Novi svijet, mladi svijet,
1930),33 Hollywood, capital das imagens (Hollywood,
slikopisna prijestolnica, 1931) ili Homens e multidões
(Ljudi i mnoπtva, 1941). Svojim specifiËnim novi-
narskim, putopisno-knjiæevno-reportaænim stilom
Ferro je izravno ili neizravno utjecao i na mnoge
pripadnike mlaeg portugalskog novinarskog na-
raπtaja koji su (bilo sustavno, bilo tek usputno) njego-
vali putopis kao (tada veÊ krajnje hibridni) æanr.
Meu njima se ponajprije vrsnoÊom i koliËinom
putopisne produkcije istiËu: Adelino Mendes, Acúrsio
Pereira, Luís Teixeira, Norberto Lopes, Artur Portela,
Hugo Rocha, Urbano Tavares Rodrigues, Mário Rosa
te José de Freitas. Premda baπ nije oportuno izdvajati
nekoga iz spomenute skupine od desetak novinara-
-putopisaca, s povijesne nam se distance Ëini da se
drugi (kad bi kojim sluËajem bili æivi) zasigurno ne
bi uvrijedili ako bismo ipak uËinili jednu iznimku, i
to u sluËaju Urbana Tavaresa Rodriguesa (Lisabon,
1923. ‡ id, 2013), jednog od vodeÊih luzitanskih knji-
æevnika druge polovice 20. stoljeÊa, koji je svojim
putopisima Jornadas no Oriente (Vrludanja Istokom,
1956) i Jornadas na Europa (Vrludanja Europom,
1958), da spomenemo tek dva najpopularnija i najutje-
cajnija, stvorio novi prototip poratne portugalske
putopisne proze, priliËno fleksibilna stila, uz inzisti-
ranje na kulturoloπkim posebnostima pri opisu dotiË-
nih ljudi i krajeva.
Viπe neizravno nego li izravno, putopis je, kao
knjiæevna vrsta, uvelike utjecao i na niz luzitanskih
(romano)pisaca 20. stoljeÊa koji su u svoju fiktivnu
prozu sustavno ili tek povremeno ugraivali i neke
njegove (stilske) elemente. U tom se mislu posebno
izdvaja José Maria Ferreira de Castro (Oliveira de
Azeméis, 1898. ‡ Lisabon, 1974), zasigurno jedan od
najËitanijih i najprevoenijih luzofonih autora uopÊe.
Najviπe putopisnih elemenata nalazimo u njegovom
najpopularnijem romanu Emigrantes (Iseljenici,
1928), koji je do danas doæivio viπe od dvadeset iz-
danja, a bavi se razotkrivanjem istine o europskom
iseljeniπtvu u Brazilu ‡ istine o kojoj se Castro osobno
osvjedoËio, πto Êe poslije opisati u svom drugom
najËitanijem romanu ‡ A Selva (Praπuma, 1930).
Zanimljivo je da su i jedan i drugi roman prevedeni
na hrvatski i objavljeni joπ prije Drugog svjetskog
rata,34 Ëime se i Hrvatska uvrstila meu mnogobrojne
zemlje na Ëijoj su se “top-listi” najËitanijih knjiga
zatekla i djela tada najpopularnijeg portugalskog
pisca.
Osim πto je putopisne elemente ugraivao u svoje
romane, Castro je njegovao i (Ëisti) putopis kao za-
32 RijeË je o knjigama u kojima su sakupljene ponajbolje
autorove (knjiæevne) reportaæe.
33 Radi se o knjizi koja je nedvojbeno Ferrov magnum opus.
34 Oba su spomenuta Castrova romana izaπla u Zagrebu (u
okviru niza “Binoza ‡ Svjetski pisci”, urednik i izdavaË Ante Vel-
zek). Prvi (Iseljenici) objavljen je 1940, a drugi (pod promijenjenim
naslovom: KuËuk ‡ zeleni demon), najvjerojatnije tijekom 1940.
ili 1941. (u knjizi nije navedena godina izdanja).
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sebnu knjiæevnu vrstu. Od njegovog (u uæem smislu
rijeËi) putopisnog opusa najveÊi su uspjeh doæivjela
dva djela: Pequenos Mundos e Velhas Civilizações
(Mali svjetovi i stare civilizacije, 1938) te Volta ao
Mundo (Put oko svijeta, 1940‡1944). U njima autor
nastoji πto je moguÊe dublje prodrijeti u psih(ologij)u,
æivot i obiËaje naroda πto ih opisuje (pogotovo onih
koje iz nekih, naæalost ne samo statistiËkih razloga,
uporno zovu “malima”). Zanimljivo je da uz njih
najviπe pozornosti posveÊuje i prostorima koji su mu
izazovni s povijesno-arheoloπkog glediπta (kao πto su,
primjerice, Egipat, Izrael i Palestina, odnosno Sveta
Zemlja), Ëime su zaljubljenici u povijest dobili prvo-
razredno, didaktiËki korisno (ali ne i enciklopedijski
suhoparno) πtivo.
Putopisnost je odlika ne samo Castrovih (knji-
æevnih) tekstova, nego jednako tako i tekstova deset
godina mlaeg Joaquima Paça d’Arcosa (Lisabon,
1908. ‡ id, 1979). On, naime, u svom romanu Diário
dum emigrante (Dnevnik jednog iseljenika, 1936),
odnosno u zbirkama pripovijetki Amores e viagens
de Pedro Manuel (Ljubavi i skitniπtva Pedra Manuela,
1935) i Neve sobre o mar (Snijeg nad morem, 1942)
za glavnoga junaka “ustoliËuje” Portugalca koji se
nikako ne snalazi u stranome svijetu, uporno tragajuÊi
za izgubljenim identitetom. Na stanovite putopisne
elemente nailazimo i u nekim pjesmama d’Arcosove
zbirke Poemas imperfeitos (Nesavrπene pjesme,
1952), gdje se osjeÊa gotovo fiziËki opipljiva nostal-
gija za afriËkim kontinentom. Od strogo putopisnih
djela, najpoznatiji je svakako d’Arcosov putopis A
Floresta de Cimento (Claridades e sombras dos Esta-
dos Unidos) (Betonska πuma [Svijetle i mraËne strane
Sjedinjenih AmeriËkih Dræava], 1953), u kojem autor,
na tragu Antónia Ferra, knjiæevno-putopisno uobliËuje
svoje putovanje u Sjedinjene Dræave, kritiËki se (po-
vremeno Ëak i moralizirajuÊe) osvrÊuÊi na tamoπnji
“raspuπten naËin æivota”, pogotovo meu mladim
naraπtajima.
Gore spomenutim knjiæevnicima, Ëije stvaralaπtvo
u velikoj mjeri obiluje putopisnim elementima, valja
pribrojiti i jednu æenu. To je Maria da Graça Freire
(Benavente, 1918. ‡ Lisabon, 1993), autorica mno-
gobrojnih pripovijetki, novela, romana, knjiæevnih i
inih ogleda, koja se preko svojih æenskih likova izra-
zito snaæna znaËaja, joπ uvijek sputavanih (pisanim
ili nepisanim) druπtvenim konvencijama, pokuπava
izboriti za emancipaciju æene u onodobnom krajnje
patrijarhalnom luzitanskom druπtvu. Viπegodiπnji
boravak u Angoli probudio je u njoj naglaπeno zani-
manje za pitanja vezana uz negdaπnje portugalske
kolonije na afriËkome kontinentu ‡ pitanja koja se
sustavno provlaËe kroz njezinu knjiæevnu prozu,
ukljuËujuÊi romane A primeira viagem (Prvo puto-
vanje, 1952), A Terra Foi-lhe Negada (Uskratili joj
zemlju, 1958) ili O Rio Era Vermelho (Rijeka je pocr-
venjela, 1968). Najviπe putopisnih elemenata nalazi-
mo u Prvome putovanju, gdje glavna junakinja (Móni-
ca) opisuje svoje naizgled sizifovski tegobno i upravo
egzistencijalistiËki muËno putovanje kroz surove
afriËke predjele, golicajuÊi istovremeno znatiæelju
Ëitatelja ne samo napetoπÊu fabule, nego i originalnim
opisima joπ uvijek (polu)egzotiËnih krajolika.
Takozvanom prekomorskom korpusu (pri Ëemu
se misli iskljuËivo na Portugalsko prekomorje, tj. na
nekadaπnje portugalske kolonije u Africi i Aziji) pri-
pada i niz proznih ili pjesniËkih ostvarenja s elemen-
tima putopisne literature koja su odavno uπla u nacio-
nalni knjiæevni kanon. Spomenut Êemo tek nekolicinu
najpoznatijih autora πto su se tijekom cijele knjiæevne
karijere ili povremeno bavili tom vrstom knjiæevnosti.
To su u ponajprije Maria Archer e Castro Soromenho
(1905‡1982) koja svojim brojnim knjigama posveÊe-
nim Africi nerijetko zalazi i u podruËje (u uæem smislu
rijeËi) putopisne literature; Maria Fernanda Teles de
Castro e Quadros Ferro (1900‡1994), u Ëijim se pjes-
mama nerijetko gotovo “putopisno” opisuje Zelenort-
sko otoËje; Jorge Vera-Cruz Barbosa (1902‡1971),35
koji je kao pjesnik-otoËanin bio opsesivno vezan uz
(motiv) putovanja; Ruy Cinatti Vaz Monteiro Gomes
(1915‡1986), Ëije je “putopisno pjesniπtvo” znatnim
dijelom nadahnuto IstoËnim Timorom (gdje je proveo
πest nezaboravnih godina æivota) i mnogi drugi.
Putopis kao knjiæevna vrsta izrazito je zaokupljao
i pjesnika, pripovjedaËa, esejista te knjiæevnog kri-
tiËara Vitorina Nemésia Mendesa Pinheira da Silvu
(Praia da Vitória, Azori, 1901. ‡ Lisabon, 1978).
VeÊina luzitanskih knjiæevnih kritiËara dræi ga jednim
od najveÊih poslijepessoanskih portugalskih autora,
usporeujuÊi njegove pripovjedaËke sposobnosti (koje
su posebno doπle do izraæaja u romanu Mau Tempo
no Canal (Nevrijeme na kanalu, 1944) s onima Eçe
de Queirósa. Jednako je zapaæeno i Nemésijevo pjes-
niËko stvaralaπtvo. U ovome kontekstu nas, meutim,
zanima iskljuËivo putopisni dio autorova golema opu-
sa, unutar kojega se (prije svega stilskom) original-
noπÊu osobito istiËu dva njegova remek-djela: O
Segredo de Ouro Preto (Tajna Oura Preta, 1954) i
Caatinga e Terra Calda ‡ Viagens no Noroeste e no
Amazonas (©ipraæje i uæarena zemlja ‡ s puta po bra-
zilskom Sjeverozapadu i Amazoni, 1968). Originalnost
Nemésia kao putopisca leæi ponajprije u Ëinjenici da
on, premda se u pravilu razmjerno strogo pridræava
putopisnih poetiËkih naËela, ta ista naËela povremeno
namjerno krπi kako bi kod Ëitatelja postigao πto veÊi
uËinak zaËudnosti, pri Ëemu se to (πto je itekako
znakovito!) nikada ne dogaa na uπtrb samoga
putopisa kao (za njega neprijeporno knjiæevnog) æan-
ra. Oba spomenuta putopisa odlikuju se naglaπeno
povijesnim i socioloπkim pristupom grai πto je
obrauje, kao i gotovo pjesniËkim stilom, tipiËnim
ne samo za autorovu putopisnu, nego i inu prozu
(ukljuËujuÊi Ëak i onu esejistiËku).
35 Barbosa je inaËe zelenortski pjesnik, no kako je (manji)
dio æivota proveo u Portugalu (uz kojega je bio i stvaralaËki vezan),
Portugalci ga uvrπtavaju (i) u svoju nacionalnu knjiæevnost.
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Osim Vitorina Nemésia, putopisom se “u teoriji i
praksi” bavio i jedan od vodeÊih portugalskih knji-
æevnih kritiËara i esejista 20. stoljeÊa, prerano premi-
nuli Pedro de Moura e Sá (1908‡1959). U svoju tek
posmrtno objavljenu knjigu, pod naslovom Vida e
Literatura (Æivot i knjiæevnost, 1960), Sá je uvrstio
dva niza putopisa ‡ “Espanha viva” (“Æiva ©pa-
njolska”) i “Viagem a Capri” (“Putovanje na Capri”),
pri Ëemu su mu oba posluæila kao neizravan povod za
“nemilosrdno” (knjiæevno) seciranje ©panjolaca i Ta-
lijana pod antropoloπkim (odnosno etnoloπkim),
socioloπkim, politoloπkim, kulturoloπkim i svakim
drugim (esejistu i kritiËaru “opÊe prakse” zanimljivim)
vidom.
Za razliku od Pedra de Moure e Sá, trenutno
jamaËno najstarija i knjiæevno najplodnija (dosad je
objavila viπe od trideset romana, niz knjiga pripo-
vijetki, drama, putopisa, ogleda, novinskih kronika,
æivotopisa itd.) luzitanska knjiæevnica Maria Agustina
Ferreira Teixeira Bessa-Luís (Amarante, 1922), puto-
pisom se bavila tek usputno i posve sluËajno. Naime,
prije toËno pola stoljeÊa, u pratnji nedavno preminulog
muæa Alberta Luísa, obiteljskim se automobilom
uputila na knjiæevni kongres u Aix-en-Provence. Put
koju ju je, naravno, vodio preko susjedne ©panjolske
i dijela Francuske (Provanse) odluËila je produæiti do
Italije, πto je nedugo potom rezultiralo njezinim jedi-
nim (i danas iznimno popularnim) “izriËitim” puto-
pisom ‡ Embaixada à Calígula (Izaslanstvo u posjetu
Kaliguli, 1961). Premda je rijeË o æanrovski jasno
odreenom tekstu, autorica u sebi ipak nije mogla do
kraja zatomiti izrazito beletristiËke sklonosti, πto
meutim njezinu putopisu daje posebnu draæ. Sam
putopis tematski je krajnje πarolik, pokrivajuÊi sve
(turistiËki) zanimljive aspekte: od krajolika i gradova,
do (folklornih) obiËaja, spomenika i umjetniËkih djela
opÊenito. Pritom valja naglasiti kako se Agustina
Bessa-Luís i u drugim svojim (neputopisnim) djelima
(romanima, novelama, æivotopisima itd.), poput ve-
Êine ostalih suvremenih (portugalskih) autora, uvelike
sluæi putopisnim (stilskim) elementima, tim viπe jer
se u njezinom cjelokupnom stvaralaπtvu osjeÊa utjecaj
Camila Castela Branca, tog vrsnog majstora neizrav-
nog putopisa.
Od ostalih klasika luzitanske knjiæevnosti 20. sto-
ljeÊa koji su se okuπali u putopisnome æanru izdvojit
Êemo joπ samo Joséa de Sousu Saramaga (Azinhaga,
Golegã, 1922. ‡ Tías, Lanzarote, 2010), jedinog
portugalskog (i luzofonog) knjiæevnog nobelovca.
Zanimljivo je da je najveÊi dio Saramagova knjiæe-
vnog opusa objavljen tek kada je njegov tvorac veÊ
dobrano zaπao u pedesete, πto ga, meutim, nije sprije-
Ëilo da ubrzo postane jedan od najËitanijih i najviπe
prevoenih suvremenih luzitanskih pisaca (mnogi su
mu romani, kroz razmjerno kratko razdoblje, u izvor-
niku doæivjeli i dvadesetak izdanja). Bez veÊe πkolske
naobrazbe, Saramago se, naime, zarana “odao samo-
obrazovanju” promijenivπi nekoliko zanimanja (bra-
var, sluæbenik u dræavnoj upravi, djelatnik u viπe
izdavaËkih kuÊa, novinar itd.) da bi na kraju postao
profesionalni knjiæevnik.
Prema sudu portugalske knjiæevne kritike, trag
raznovrsnih Saramagovih zanimanja uoËljiv je i u
njegovom kasnijem stvaralaπtvu, pomaæuÊi nam da
bolje shvatimo autorovo knjiæevno usmjerenje. U to-
me je Saramagu osobito pomogla njegova novinarska
djelatnost koju nikada neÊe posve napustiti, objav-
ljujuÊi sustavno novinske kronike ‡ ponajbolje u
suvremenom portugalskom novinarstvu. Osobito se
u tom smislu istiËu dvije zbirke Saramagovih kronika:
Deste Mundo e do Outro (S ovog i onog svijeta, 1971)
i A Bagagem do Viajante (Putnikov prtljag, 1973),
otkrivajuÊi autorovu pomnu usredotoËenost na pro-
bleme danaπnjice, socijalno iskustvo i likove uzete iz
svagdaπnjeg æivota. U nizu navedenih kronika naila-
zimo i na elemente putopisne poetike (karakteristiËne
i za mnoge njegove romane) koji Êe kulminirati u
jedinom Saramagovom izrazito putopisnom djelu ‡
Viagem a Portugal (S puta po Portugalu, Lisabon,
1981).
Na poziv portugalskog knjiæevnog kluba “O
Círculo de Leitores” (“»itateljska udruga”), koji se
upravo spremao proslaviti desetu obljetnicu uteme-
ljenja,36 Saramago je, naime, tijekom deset mjeseci
(toËnije, od listopada 1979. do srpnja 1980) propu-
tovao cijeli Portugal: od juga do sjevera, od zapada
do istoka, uobliËivπi svoje “putniËke” dojmove u gore
spomenut, krajnje hibridni putopis ‡ svojevrsnu
mjeπavinu (novinskih) kronika, priËa i memoarskih
zapisa. Knjiga je odmah po objavljivanju postala
putopisna uspjeπnica, zadræavπi taj status sve do danas,
kako u samome Portugalu, tako i na Ëitavom portu-
galskom govornom podruËju. Zavrπni reci Sara-
magova putopisa (koji bi se tek uvjetno mogao nazvati
nekom vrstom posve atipiËna turistiËkog vodiËa!)
postali su gotovo zaπtitni znak (suvremene) luzitanske
putopisne literature i vjerojatno najviπe citiran tekst
takve vrste na Camõesovu jeziku:
36 Utemeljen je, naime, 1971.
37 Saramago, José: Viagem a Portugal, Caminho, Lisabon,
181995, str. 387. Preveo: N. T.
Putovanje nikad ne moæe uminuti. Uminuti mogu samo
putnici. U stvari, Ëak i oni mogu nastaviti æivjeti u
pamÊenju, prisjeÊanju, priËi. Kada se putnik skrasi na
pjeπËanu æalu i kaæe: “Nema se viπe πto vidjeti”, on
dobro zna da tome nije tako. Kraj jednog samo je
poËetak drugog putovanja. Treba vidjeti ono πto se joπ
nije vidjelo, ponovno vidjeti ono πto se veÊ vidjelo, u
proljeÊe vidjeti ono πto je vieno ljeti, danju vidjeti
ono πto je vieno noÊu, za sunËana dana vidjeti ono
πto je veÊ vieno za kiπnoga. Treba vidjeti zelena æitna
polja, dozrelo voÊe, kamen πto je promijenio mjesto
boravka, sjenu koje ovdje joπ nije bilo. Treba se vratiti
veÊ prijeenu hodu i opetovati ga, utiruÊi kraj njega
nove pute. Treba ponovno zapoËeti putovanje. Uvijek
i uvijek. Putnik se onËas vraÊa.37
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»ini se da je Saramago svojom (ne)oËekivanom
putopisnom uspjeπnicom u velikoj mjeri utjecao na
mlae naraπtaje portugalskih, pa i luzofonih autora
opÊenito jer su se mnogi meu njima okrenuli tom
knjiæevnom (ili, kako neki teoretiËari naglaπavaju, tek
poluknjiæevnom) æanru. Za ovu Êemo prigodu izdvo-
jiti petero koje se uspjelo nametnuti kao svojevrsna
“moÊna gomilica” unutar bogate luzitanske putopisne
tradicije. To su (kronoloπkim redoslijedom38): Beni-
gno José Mira de Almeida Faria (Montemor-o-Novo,
1943), António Taurino Mega Ferreira(Lisabon,
1949), Gonçalo Manuel de Albuquerque Tava-
res(Luanda ‡ Angola, 1970), Sandra Barão No-
bre(Argentueill ‡ Francuska, 1972) i José Luís
Peixoto(Galveias, Ponte de Sor, 1974).
Putopisni prvijenac suvremenog kultnog portu-
galskog pripovjedaËa Almeide Farie O murmúrio do
mundo (Æamor svijeta, Lisabon, 2012) pobudio je
nevjerojatno veliko zanimanje luzofona Ëitateljstva,
inaËe nenavikla na autorove putopisne “egzibicije”.
RijeË je o putopisu nastalom kao rezultat Almeidina
studijskog putovanja39 u Indiju, toËnije u nekadaπnje
portugalske kolonijalne enklave Gou i Cochim (danas
Kochi). Ono po Ëemu se Almeidin tekst uvelike
razlikuje od veÊine æanrovski srodnih aktualnih luzi-
tanskih tekstova (napose onih πto se bave bivπim “Por-
tugalskim Indijama”) jest intertekstualno promiπljanje
o posebnosti(ma) indijske kulture (odnosno civili-
zacije) ‡ promiπljanje temeljeno na implicitnu dijalogu
s portugalskim autorima (filozofima, pjesnicima, pri-
povjedaËima) Ëija se djela izravno ili neizravno
putopisno dotiËu ex-portugalskih “Indija”, u πirokom
rasponu od Luísa Vaza de Camõesa do Gonçala M.
Tavaresa.
Za razliku od profesionalnog knjiæevnika Al-
meide Farie, novinar po zanimanju i knjiæevnik po
vokaciji António Mega Ferreira putopisno se uglav-
nom “specijalizirao” za Stari kontinent, toËnije za
Italiju. ©toviπe, dræe ga jednim od najveÊih promotora
talijanske kulture na Ëitavom Pirinejskom poluotoku.
Italiji je (Ëiju kulturu sustavno prouËava viπe od Ëetiri
desetljeÊa) posvetio Ëak tri svoja, vjerojatno najbolja
putopisa:40 Roma ‡ Exercícios de reconhecimento
(Rim ‡ vjeæbe izvianja, 2003), Roma (Rim, 2010) i
Itália ‡ Práticas de viagem (Italija ‡ iskustva s puto-
vanja, 2017). Premda prva dva putopisa nedvojbeno
mogu posluæiti i kao turistiËki vodiËi kroz VjeËni grad,
oni (prema jednoglasnu miπljenju knjiæevne kritike)
daleko nadilaze navedenu (praktiËnu) namjenu te
poprimaju (ponajprije zahvaljujuÊi vjeπto utkanim
legendama i priËama) viπe nego jasne obrise knji-
æevnog djela. U treÊem pak putopisu autor saæima
svoja viπedesetljetna studijska i “bonvivanska” puto-
vanja “talijanskom Ëizmom” nudeÊi Ëitateljima krajnje
originalno vienje tamoπnjih ljudi i krajeva.
Originalnosti zacijelo ne nedostaje ni Gonçalu M.
Tavaresu, dobitniku “gomile” (knjiæevnih) nagrada i
priznanja (πto domaÊih, πto inozemnih), ponajviπe za
roman (“sagu o zlu”) Jerusalém (Jeruzalem, 2004),
ali jednako tako i za njegovo jedino putopisno, moæe
se slobodno reÊi, remek-djelo ‡ Uma Viagem à Índia
(Putovanje u Indiju, Lisabon, 2010). Sa strogo æan-
rovskog glediπta, posrijedi je zapravo ponovno roman,
ovaj put, meutim, u obliku epopeje (pravilnije bi
moæda bilo reÊi anti-epopeje) s izrazitim putopisnim
elementima. Portugalska Velika otkriÊa, konkretnije:
otkriÊe pomorskog puta u Indiju Vasca da Game (radi
se o srediπnjoj temi Camõesova epa Luzitanci), Ta-
vares parodijski kontekstualizira dovodeÊi tako Ëita-
telja do gotovo nevjerojatna uËinka zaËudnosti u
epskome srazu dviju opreËnih kultura ‡ istoËnjaËke
(indijske) i zapadne (europske).
Velika otkriÊa (premda tek rubno) nazoËna su i u
najpoznatijem putopisu Sandre Barão Nobre ‡ Uma
Volta ao Mundo com Leitores (Put oko svijeta s Ëita-
teljima, Lisabon, 2017). Prvotna autoriËina namjera
bila je posjetiti zemlje portugalskog jeziËnog izraza,
kao i podruËja gdje se portugalski joπ uvijek odræava
na æivotu uz pomoÊ πaËice govornika (Malajski
poluotok, Macau, Goa), no kad joj se na njezinu viπe-
mjeseËnu putovanju (od travnja 2013. do kolovoza
2014) odluËila pridruæiti i prijateljica, Nobreova svoju
putopisnu pustolovinu πiri i na cijeli azijski jugoistok
(s posebnim naglaskom na Tajland, Laos, Vijetnam i
Kambodæu). Ukupno su posjetile Ëetrnaest zemalja,
a rezultat tog po mnogo Ëemu jedinstvenog putovanja
bilo je spomenuto djelo u kojemu su koriπteni dnev-
niËki zapisi in loco te osobito razgovori s osobama
(“sluËajno”) zateËenima u Ëitanju. Autorica je, naime,
svakog Ëitatelja uhvaÊenog “in flagranti” fotogra-
firala, popriËala s njim o sadræaju dotiËne “lektire” i
potom ga uvrstila u putopis posvetivπi mu nekoliko
redaka, zbog Ëega je Put oko svijeta s Ëitateljima
(p)ostao svjetski kuriozitet.
Svjetski kuriozitet (premda iz posve drugih razlo-
ga) postao je i prvi od dva dosad objavljena putopisa
Joséa Luísa Peixota, naslovljenDentro do Segredo
(U srcu tajne, Lisabon, 2012). U njemu autor opisuje
svoje “neponovljivo putovanje” u Sjevernu Koreju
(travnja 2012), prigodom proslave stote obljetnice
roenja Kima Il-sunga, odræane u glavnom gradu te
najtajnovitije dræave svijeta ‡ Pjongjangu. Tom pri-
likom bio je ujedno i sudionik jednog od (vremenski
i prostorno) nedvojbeno najduæih putovanja “mistiË-
nim” sjevernokorejskim krajevima, πto ih je komu-
nistiËka vlast odobrila u posljednjih nekoliko desetlje-
Êa. Pritom je posjetio ne samo sve politiËke, odnosno
reæimske “znamenitosti” zemlje, nego, jednako tako,
i mnoga mjesta kojima stranci nisu imali pristup kroz
viπe od πezdeset godina crvene diktature, “zaËinivπi”
puku putopisno-“ËinjeniËnu” grau vlastitim ese-
jistiËki stiliziranim razmiπljanjima.
38 Tj. prema godini roenja.
39 Pod pokroviteljstvom portugalskog Nacionalnog centra za
kulturu (Centro Nacional de Cultura).
40 Sva su tri objavljena u Lisabonu (izdavaË: Sextante Editora).
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SliËnu metodu Peixoto je primijenio i u svom
drugom, ne manje popularnom ‡ dvodijelnom pu-
topisu O Caminho Imperfeito (Nesavrπen put, Lisa-
bon, 2017), koji se putopisno-esejistiËki bavi Bangko-
kom i Las Vegasom. U prvome dijelu (puto)pisac se
(uporno izbjegavajuÊi uobiËajene turistiËke atrakcije)
uglavnom usredotoËuje na manje poznate aspekte
tajlandske kulture, obiËaja, povijesti, druπtva, gastro-
nomije ili religije, primjerice, dok se u drugome, kroz
izrazito autobiografsku prizmu, Ëitateljima nude lite-
rarizirani “metafiziËki” opisi zanimljivih osobnih
“dogodovπtina”, s naglaskom na dva, za autora emi-
nentno filozofska pitanja. Prvo je zaπto piπe, a drugo,
nipoπto manje vaæno, zaπto uopÊe putuje. Upravo na-
vedeno snaæno autobiografsko obiljeæje41 Ëini Peixo-
tov tekst posebnim u kontekstu suvremene portugal-
ske putopisne literature, pa stoga nije neobiËno da se
i neki mlai luzitanski autori (πto se tek trebaju potvr-
diti na domaÊoj knjiæevnoj pozornici) ugledaju u njega
kao u svojevrsni putopisni (poetiËki) smjerokaz.
Taj putopisni poetiËki smjerokaz iz razumljivih
je razloga, barem spoËetka, uvelike nedostajao (u
odnosu na “matiËnu” portugalsku razmjerno mladoj)
brazilskoj knjiæevnosti, Ëije Êemo najvaænije putopisce
ovdje tek usputno spomenuti, kako bismo upozorili
na viπestoljetnu tijesnu isprepletenost dviju literatura
‡ isprepletenost koja je posebno dolazila do izraæaja
upravo u putopisnom (knjiæevnom) æanru.
U 16. stoljeÊu, kako smo uostalom veÊ naglasili
govoreÊi o portugalskoj putopisnoj literaturi, veÊina
(uvjetno reËeno) brazilskih putopisa nema nikakve
estetske odnosno beletristiËke vrijednosti, ali je zato
itekako etnografski zanimljiva zbog pionirskih opisa
tada joπ gotovo posve nepoznate, netom otkrivene
Zemlje Istinskog Kriæa.42 U ovom Êemo se kontekstu
osvrnuti samo na luzo-brazilske putopisne autore, iako
su za brazilsku politiËku i kulturnu povijest od izu-
zetno velikog znaËenja i pojedini neluzofoni (puto)pis-
ci koji, dakako, ulaze u korpus dotiËne nacionalne
(europske) knjiæevnosti.43
VeÊ spomenuto (a dijelom i citirano) Pismo kralju
Manuelu Pêra Vaza de Caminhe posluæit Êe kao
ogledni primjerak svim sliËnim tekstovima iskljuËivo
utilitarne naravi, koji se masovno pojavljuju tijekom
16. a dobrim dijelom i 17. stoljeÊa. Navest Êemo ovdje
nekoliko najpoznatijih i (kulturno-povijesno) najre-
levantnijih. To su prije svega: Diário de navegação
da Armada que foi à terra do Brasil em 1530 (Brodski
dnevnik ratne flote koja je 1530. doplovila u Brazil,
1839) Pêra Lopesa de Souse (1497‡1539), Tratado
da terra do Brasil (Rasprava o brazilskim krajevima,
1570?) i História da Província de Santa Cruz (Povijest
Pokrajine Svetoga Kriæa, 1576) Pêra de Magalhãesa
Gândava (oko 1540. ‡ oko 1580),44 Tratado descritivo
do Brasil (Rasprava u kojoj se opisuje Brazil, 1587)
Gabriela Soaresa de Souse (1540?‡1591),45 Recopila-
ção das famosas armadas portuguesas (Zbir tekstova
o slavnim portugalskim armadama, 1496‡1650)
Simãoa Ferreire Paisa (XVII. st.) i niz drugih.
Navedenim tekstovima svakako valja pribrojiti i
mnogobrojne putopise46 misionara iz raznih redov-
niËkih zajednica koje su duæe ili kraÊe vrijeme dje-
lovale na podruËju Brazila. RijeË je mahom o πtivu
krajnje pragmatiËne naravi, uglavnom pismima i
obvezatnim redovitim godiπnjim izvjeπÊima upravi
dotiËnoga reda ‡ πtivu koje u pravilu obiluje zaËuu-
juÊe podrobnim obavijestima o brazilskim ljudima i
krajevima, s oËekivanim naglaskom na katehetskoj
dimenziji, koja je tim autorima, veÊ po samoj prirodi
stvari, bila uvijek u prvome planu. Stoga ni oni nemaju
neke posebne knjiæevne vrijednosti, makar su pojedini
njihovi autori oËito bili (i) knjiæevno nadareni.
41 Pri Ëemu je putopis kao knjiæevni oblik samo neka vrsta
izlike za promiπljanja na samozadane teme.
42 Kako su, prisjetimo se, Portugalci u poËetku nazivali Bra-
zil.
43 Kao πto su, primjerice Hans Staden (Historia und Be-
schreibung eyner Landtschaft der wilden..., Marburg, 1557), André
Thevet (Les singularitez de la France Antarctique autrement
nommée Amérique..., Anvers, 1558), Jean de Léry (Histoire d’un
voyage faict en la terre du Brésil autrement dite Amerique..., La
Rochelle, 1758), Anthony Knivet (The Admirable Adventures and
Strange Fortunes of Master ANTONIE KNIVET, Which Went with
Master THOMAS CANDISH in His Second Voyage to the South
Sea, London, 1591) itd.
44 Taj Portugalac rodom iz Brage (inaËe flamanskog po-
rijekla), profesor humanistiËkih znanosti i prijatelj Camõesov, autor
je prvih sustavnih studija o Brazilu. Oba njegova spomenuta djela
napisana su iz promidæbenih razloga, kako bi potakla Portugalce
(“osobito one koji æive u bijedi”) da se u πto veÊoj mjeri poËnu
iseljavati u netom otkriveni Brazil. Hvalospjevi brazilskoj klimi i
tlu, πto se kao kakav lajtmotiv provlaËe kroz njih, baπ kao, uostalom,
i kroz djela drugih onodobnih kroniËara Brazila, nisu toliko izraz
nativizma na brazilski naËin (odnosno izraz onoga πto Êe znatno
kasnije biti prozvano brazilstvenoπÊu) koliko nastojanja da se
iskoristi povijesna prilika kako bi se dostojno proslavio Portugal,
tj. “metropola” u odnosu na (juænoameriËku) “provinciju”. Istini
za volju valja, meutim, naglasiti da Gândavo, usprkos prigodnoj
hvalospjevnoj bombastiËnosti i gdjekad gotovo “edenskoj” viziji
novootkrivene kolonije, ima itekako smisla za realistiËko zapaæanje
stvarnosti, nudeÊi Ëitateljstvu zanimljiv zemljopisni opis, kako
Brazila u cjelini, tako i pojedinih njegovih kapetanija. Osobito su
dojmljivi njegovi opisi domorodaËkih (za onodobne Europljane
uvelike sablaænjivih) obiËaja: mnogoæenstva, osvetniËkih obreda
i ratova te ljudoæderstva. V. o tome u mojoj knjizi Povijest brazilske
knjiæevnosti, ©kolska knjiga, Zagreb, 2008, str. 29‡30.
45 Svi brazilski i portugalski povjesniËari veÊ odavno sloæili
su se da je Sousina Rasprava... najiscrpnije vrelo obavijesti o
πesnaestostoljetnom Brazilu. To nas, meutim, i ne treba Ëuditi
znamo li da je spomenuti Portugalac najveÊi dio æivota proveo
upravo u toj nekadaπnjoj portugalskoj koloniji baveÊi se ponajviπe
uzgojem πeÊerne trske. Njegovi brazilski zapisi nastali su tijekom
sedamnaestogodiπnjeg boravka u Bahii (od 1567. do 1584), gdje
je obavljao duænost gradskoga vijeÊnika. Rasprava ima dva dijela.
Prvi se sastoji od podrobnog opisa Ëitave brazilske obale, dok se u
drugome autor usredotoËuje na prirodne znamenitosti pokrajine
Bahia. SliËno Gândavu, i Sousa si je nametnuo zadatak iscrpnog
izvjeπÊivanja Metropole o prirodnim resursima juænoameriËke
kolonije, istiËuÊi osobito njezino golemo rudno bogatstvo: zlato,
srebro i smaragde. V. moju u prethodnoj biljeπci spomenutu knjigu,
str. 30‡31.
46 U πirem smislu te rijeËi.
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Meu spomenutim redovniËkim zajednicama u
Brazilu najaktivnija je, Ëini se, bila Druæba Isusova,
πto se vidi kako po koliËini, tako i po kakvoÊi pojedinih
tekstova, s viπe ili manje izraæenim putopisnim ele-
mentima. Od brojnih isusovaËkih misionara Ëiji
tekstovi odiπu putopisnoπÊu izdvojit Êemo tek neko-
licinu najpoznatijih. U njih se zasigurno ubraja i roak
Ignacija Lojolskog ‡ José de Anchieta (1534‡1597).
Taj neobiËni svetac, jamaËno najglasovitiji Druæbin
predstavnik u Brazilu, zvan i “Apostol Brazila” od-
nosno “Nebeski Kanarinac”,47 tako je dobro ovladao
portugalskim da je, kao roeni ©panjolac,48 postao
jezikoslovnim uzorom piscima portugalskog jeziËnog
izraza. ©teta je, meutim, πto svom beletristiËkom
opusu nije pridavao osobitu estetsku vrijednost, tako
da on (u knjiæevnom pogledu) nimalo ne odskaËe od
njegove neknjiæevne ostavπtine, inaËe izrazito bogate
putopisnim elementima ‡ ostavπtine koja je u cijelosti
objavljena istom u 20. stoljeÊu (toËnije 1933) pod
naslovom Cartas, informações, fragmentos históricos,
sermões, 1554‡1595 (Pisma, upute, povijesni ulomci,
propovijedi, 1554‡1595).
Naglaπena putopisna obiljeæja imaju i tekstovi
Manuela da Nóbrege (1517‡1570) koji, nedugo nakon
πto je stupio u netom osnovanu Druæbu Isusovu, 1549.
odlazi u Brazil, gdje odmah sudjeluje u osnivanju
grada Salvador da Bahia, a potom i grada São Paulo
de Piratininga (1554). U Brazilu se ubrzo proËuo kao
uzoran misionar i zaπtitnik Indijanaca. Njegovi spisi,
poglavito Informação da Terra do Brasil (IzvjeπÊe o
brazilskim krajevima, 1549) te Cartas do Brasil 1549
‡ 1560 (Brazilska pisma, 1549. ‡ 1560.49) danas su
uglavnom zanimljivi kao povijesni (odnosno etnograf-
ski) dokumenti o susretu dvaju svjetova ‡ europskog
i juænoameriËkog odnosno indijanskog.
Dokumentarno-povijesnu vrijednost imaju i tek-
stovi Nóbregina subrata Fernãoa Cardima (izmeu
1540. i 1548?‡1625) koji u Brazilu (od 1583) djeluje
kao isusovaËki provincijal. Njegova brojna sluæbena
izvjeπÊa europskim poglavarima poslije su sakupljena
u zbirke Narrativa Epistolar (Epistolarna izvjeπÊa
1583‡159050), Do clima e terra do Brasil (O brazil-
skom podneblju i tlu) te Do princípio e origem dos
índios no Brasil (O postanku i porijeklu brazilskih
Indijanaca51), koje odiπu “dobrim humorom, æivah-
noπÊu, draæesnoπÊu i nepredvidljivoπÊu usporedbi”,52
zbog Ëega je Cardim i danas izrazito zanimljiv (knji-
æevnim) povjesniËarima.
©to se pak tiËe ostalih (isusovaËkih) misionara,
njihova su izvjeπÊa daleko manje zanimljiva kao
putopisi (odnosno putopisna literatura), buduÊi da
glavni naglasak u veÊini sluËajeva stavljaju na samu
misionarsku djelatnost. Ipak, i meu njima se mogu
izdvojiti dvojica koja svoje “ljetopise” (crónicas)
povremeno proæimlju i putopisnim (knjiæevnim) ele-
mentima. To su Simão de Vasconcelos (1597‡1671),
autor glasovitoga ljetopisa Crónica da Companhia de
Jesus do Estado do Brasil (Ljetopis brazilske pokra-
jine Druæbe Isusove, 1663) i João Filipe Betendorf
(1625‡1698), Ëije je djelo Crónica da Missão dos pa-
dres da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão
(Ljetopis misijske postaje otaca isusovaca u kapetaniji
Maranhão, 1699) jedan od najcjelovitijih opisa prilika
na podruËju te bivπe portugalske kapetanije (danas
jedne od saveznih brazilskih dræava) tijekom druge
polovice 17. stoljeÊa.
Od hvalospjevnih putopisa (odnosno pseudopu-
topisa), koji se pojavljuju kroz cijelo 17. stoljeÊe, a
posveÊeni su egzotiËnim ljepotama brazilskog krajo-
lika, ljudi i obiËaja, najreprezentativniji je svakako
putopis portugalskog novokrπÊanina53 Ambrósia Fer-
nandesa Brandãoa (1555‡1618) naslovljen Diálogos
das grandezas do Brasil (Razgovori o znamenitostima
Brazila54). RijeË je o djelu koje se sastoji od πest
razgovora πto ih vode “kolonizatorski veteran” Bran-
dônio i iz Metropole upravo pridoπli Alviano, æeljan
svjeæih vijesti o brazilskim bogatstvima. Cijela knjiga
je zapravo zamiπljena kao svojevrsni informativni
priruËnik namijenjen buduÊem stanovniku najveÊe
juænoameriËke zemlje. OsvrÊuÊi se na nju, (knjiæevni)
povjesniËari redovito istiËu kako je pomno opisivanje
brazilskog krajolika, kao i joπ pomnije “popisivanje”
njegovih znamenitosti, uz jednako briæljiv osvrt na
tada joπ razmjerno kratku povijest nove kolonije, jasan
pokazatelj svijesti “novopeËenog” kolonizatora kao
Ëovjeka koji viπe ne æivi u Metropoli, zbog Ëega se
nuæno mora suoËiti s novim, dotad nepoznatim stilom
æivota. Upravo u tome i jest najveÊa vrijednost tog
“udæbenika” za πesnaestostoljetne brazilske useljeni-
ke.55 Pritom valja napomenuti kako se takva vrsta lit-
erature sustavno njeguje i tijekom narednog ‡ 18.
stoljeÊa, poprimajuÊi, dakako, sve viπe prosvjetiteljske
obrise, ali bez gotovo ikakve originalnosti pa naprosto
ne zasluæuje Ëak ni kraÊi osvrt.
Zanimljivo je, meutim, kako i tijekom 19. sto-
ljeÊa, pa Ëak i u razdoblju romantizma, koji u Brazilu
“sluæbeno” traje od sredine tridesetih do poËetka
sedamdesetih godina, njegujuÊi (izmeu ostaloga) i
svojevrstan kult krajolika, zanimanje za (nazovimo
47 Taj je nadimak dobio zbog lakoÊe versificiranja na latin-
skom.
48 Roen je, naime, na Kanarskome otoËju (otok Tenerife).
49 Navedena pisma objavljena su tek 1931.
50 Objavljena tek u 19. stoljeÊu, toËnije 1847.
51 Posljednje dvije zbirke prvotno su objavljene na engleskom
jeziku, u peterosveπËanu djelu Purchas, his pilgrim, 1625) engles-
kog knjiæevnika i povjesniËara Samuela Purchasa (oko 1575‡
1626), autora niza zanimljivih putopisa.
52 V. Dicionário de Literatura (ur. Jacinto Prado Coelho), I.
sv., Livraria Figueirinhas, Porto, 41997, str. 152.
53 Tj. marana, pokrπtena Æidova.
54 Navedeni putopis napisan je poËetkom 17. stoljeÊa (vje-
rojatno u Paraíbi), no prvi je put tiskan kao knjiga tek 1930. zaslu-
gom Brazilske knjiæevne akademije (Academia Brasileira de
Letras).
55 V. o tome i u mojoj knjizi Povijest brazilske knjiæevnosti,
©kolska knjiga, Zagreb, 2008, str. 33.
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ga tako) neznanstveni putopis, odnosno toËnije, pu-
topis s beletristiËkim pretenzijama, nimalo ne raste u
odnosu na prethodna tri stoljeÊa. Meu romanti-
Ëarskim autorima koji su se (viπe ili manje usputno)
izravno ili neizravno bavili i putopisom izdvojit Êemo
tek dva najpoznatija.
Prvi je António Gonçalves Dias (1823‡1864), Ëije
cjelokupno (pjesniËko i prozno) stvaralaπtvo uvelike
odiπe putopisnoπÊu, pri Ëemu od njegovih strogo
putopisnih djela svakako treba spomenuti Viagem pelo
Rio Amazonas (Putovanje rijekom Amazonom, 1868/
1869). Ono po Ëemu je Dias poseban u kontekstu
devetnaestostoljetne brazilske knjiæevnosti jest u njega
gotovo sveprisutna tema indijanizma. Upravo je,
naime, on od indijanizma naËinio ono πto Êe poslije
Teixeira de Pascoaes naËiniti od saudosizma u portu-
galskoj knjiæevnosti ‡ svojevrsnu “filozofiju narod-
nosno-kulturne preobrazbe”.56 A za to je jamaËno
imao sve pretpostavke, poËevπi od onih Ëisto “tehniË-
kih”, od kojih je moæda najvaænije njegovo indijansko
porijeklo (po materi). »ini se da ga je baπ ono nagnalo
na dugotrajna terenska istraæivanja in loco ‡ meu
Indijancima tada nimalo gostoljubive Amazonije. Za
razliku od veÊine drugih onovremenih brazilskih
autora, Dias svoj indijanizam ne ograniËava samo na
izvanjski opis legendama obavijenog æivota “dobrih
praπumskih divljaka”, niti na tipiËno romantiËarske
hvalospjeve57 netaknutoj prirodi u kojoj ti “dobri
divljaci” æive, nego se pozorno usredotoËuje na samu
psihologiju Indijanaca, nastojeÊi πto uvjerljivije pri-
kazati njihovo junaπtvo i plemenite osjeÊaje kojima
ne samo da su al pari Europljanima, veÊ ih u nekim
stvarima i uvelike nadmaπuju.
Drugi brazilski romantiËar Ëiji se putopisni opus
i kvantitativno i kvalitativno uvelike izdiæe iznad
onodobna prosjeka jest Joaquim Manuel de Macedo
(1820‡1882). Hibridna putopisnost odlika je njegova
cjelokupna (poglavito romaneskna) opusa, no na
poseban naËin dolazi do izraæaja u djelima kao πto
su, primjerice, A Carteira do meu Tio (Lisnica mojega
strica, 1855), Um Passeio pela Cidade do Rio de Ja-
neiro (©etnja gradom Rio de Janeirom, 1862/1863)
ili Memórias de um Sobrinho do Meu Tio (Uspomene
striËeva neÊaka, 1867/1868). Njihova je zanimljivost
u znatnoj mjeri posljedica gotovo fotografski vjernog
“preslikavanja” (druπtvenih) obiËaja onoga vremena,
ponajviπe iz malograanskog æivota Brazila (i napose
njegove onovremene prijestolnice Ria de Janeira)
krajem druge i tijekom treÊe Ëetvrtine 19. stoljeÊa.
Hibridni putopisni stil (svojevrsna mjeπavina be-
letristike, esejizma te novinarstva) karakterizira i stva-
ralaπtvo Euclidesa Rodriguesa Pimente da Cunhe
(1866‡1909), ukljuËujuÊi i njegovo remek-djelo ‡
roman Os Sertões (Sertanci, 1902). RijeË je zapravo
o svojevrsnom socioloπkom ogledu u najπirem smislu
rijeËi, s nedvojbeno knjiæevnim pretenzijama koje su
mu uostalom i omoguÊile ulazak u romaneskni æanr,
uËinivπi ga jednim od najpoznatijih brazilskih romana.
Spomenuto Cunhino djelo “otkrilo je jedan aspekt
brazilskog æivota na koji prije toga nitko nije upo-
zoravao. Pokazalo se da u seoskom æivotu ima toliko
vrijedne grae i toliko dramatiËnih zbivanja da to
knjiæevnici ne bi smjeli zaobilaziti. I zaista, knjiga je
zacrtala put brojnim piscima, koji su, zanemarivπi
simbolizam, poπli putem obnovljenog kritiËkog rea-
lizma, traæeÊi moralne vrijednosti brazilskog Ëovjeka,
koji se bori protiv druπtvenih i prirodnih nedaÊa.”58
Od ostalih Cunhinih izrazitije putopisnih djela osobitu
pozornost kritike i Ëitateljstva privukla su tri: Peru
versus Bolívia (1907), Contrastes e Confrontos (Opre-
ke i suËeljavanja, 1907) te À Margem da História (Na
rubu povijesti, 1909), gdje je tipiËni romantiËarski
idealizam (karakteristiËan, primjerice, za Diasa ili
Maceda) zamijenjen krajnje realistiËnim vienjem
brazilskih ljudi i krajolika ‡ vienjem koje Êe posebno
pridonijeti jaËanju brazilstvenosti kao bio(biblio)graf-
ske “filozofije” mlaih modernistiËkih, a veÊim dije-
lom i postmodernistiËkih knjiæevnih naraπtaja.
Nakon konaËne pobjede modernista (1922) zani-
manje za putopis kao knjiæevnu vrstu u velikoj mjeri
raste, ali je istovremeno (πto je itekako znakovito!)
liπeno nekadaπnjeg (domoljubnog) ushita, kakav
odlikuje veÊinu dotadaπnjih putopisnih tekstova. Od
autora koji se joπ uvijek ograniËavaju na vlastito ‡
brazilsko (zemljopisno-kulturno) podneblje spomenut
Êemo tek pet knjiæevno-povijesno najprepoznatljivijih
(navodeÊi u zagradi i njihovo najpoznatije putopisno
djelo). To su: Cid Bierrembach de Castro Prado (Via-
gem à Baía ‡ Putovanje u Baíu, 1950), Ronald de
Carvalho (Imagens do Brasil e do Pampa ‡ Prizori iz
Brazila i Pampe, 1933), Plínio Salgado (Geografia
Sentimental ‡ »uvstveni zemljopis, 1937), Octávio
Tavares (Do Amazonas à Guanabara ‡ Od Amazone
do Guanabare, 1936) te Lola de Oliveira (Minhas
Viagens ao Norte do Brasil ‡ Moja putovanja na bra-
zilski Sjever, 1941).
Pobjeda modernizma istovremeno je, meutim,
dovela i do paralelne pojave brojnih autora koji dotad
uobiËajenim opisima (gotovo iskljuËivo) domaÊih ‡
brazilskih ljudi i krajeva pretpostavljaju opise europ-
skih, sjevernoameriËkih ili azijskih kultura i civi-
lizacija, insistirajuÊi na tome kako je izolacija jasan
znak stvaralaËke neplodnosti, zbog Ëega se treba okre-
nuti inozemstvu e da bi se moglo kvalitetno upoznati
(te, posljediËno, joπ viπe zavoljeti) vlastitu zemlju i
njezine posebnosti u globalnome kontekstu. ©toviπe,
neki su od tih (“nefundamentalistiËkih”) autora
56 Sintagma Mirka TomasoviÊa (v. njegov pregled povijesti
portugalske knjiæevnosti u: Povijest svjetske knjiæevnosti, Mladost,
Zagreb, 1974, str. 482).
57 Prosvjetiteljske provenijencije.
58 V. MiliÊeviÊ, Nikola: “Brazilska knjiæevnost”, u: Povijest
svjetske knjiæevnosti, knjiga br. IV, Liber-Mladost, Zagreb, 1974,
str. 508.
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(istodobno) bili pripadnici obiju spomenutih struja
(kao, primjerice, R. de Carvalho).
BuduÊi da nam prostor, kao uostalom i sama
koncepcija Ëlanka, ne dopuπtaju makar i letimiËan
osvrt na njihov putopisni opus, i ovdje Êemo se ogra-
niËiti na puko nizanje najvaænijih imena s dotiËnim
(prema parametru popularnosti probranim) puto-
pisima: Alcântara Machado (Pathé Baby, 1926),
Guilherme de Almeida (O Meu Portugal ‡ Moj Por-
tugal, 1933), Ribeiro Couto (Chão de França ‡
Francusko ozemlje, 1935), Ronald de Carvalho (Ima-
gens do México ‡ MeksiËki prizori, 1929. te Itinérario
[Antilhas, Estados Unidos, México] ‡ Putopis [Antili,
Sjedinjene AmeriËke Dræave, Meksiko], 1935),
Monteiro Lobato (América ‡ Amerika, 1931), Nélson
Tabajara de Oliveira (O Roteiro do Oriente ‡ S puta
po Dalekom Istoku, 1933; Shangai ‡ ©angaj, 1934; O
Japão ‡ Japan, 1934), Caldo Prato Júnior (U. R. S.
S., Um Novo Mundo ‡ SSSR: novi svijet, 1934), René
de Castro (Europa Inquieta ‡ Nemirna Europa, 1934),
Lyder Sagen (Dinamarca, País e Povo ‡ Danska:
zemlja i ljudi, 1935), Jobias de Almeida (Do Araguaia
às Índias Inglesas ‡ Od Araguaje do Engleskih Indija,
1935), Érico Verísssimo (Gato Preto em Campo de
Neve ‡ Crni maËak na snjeænoj poljani, 1941; A Volta
do Gato Preto ‡ Povratak Crnoga maËka, 1947; Mé-
xico, História duma Viagem ‡ Meksiko: povijest jed-
nog putovanja, 1957), José Lins do Rego (Bota de
Sete Léguas ‡ »izma duga sedam milja, 1951),
Graciliano Ramos (Viagem [Checoslováquia, Rússia]
‡ S puta po »ehoslovaËkoj i Rusiji, 1954), Cecília
Meireles (Crónicas de Viagem ‡ Zabiljeπke s puto-
vanja, 1998/1999)59 i drugi.
Posrijedi su æanrovski sada veÊ krajnje “fluidni”
putopisi koji nerijetko gravitiraju prema novinarstvu
(kronici i reportaæi), gubeÊi (postupno) knjiæevne
konture, no nae se i (popriliËan broj) iznimki. Meu
njima svakako valja istaÊi G. de Almeidu, Ëiji
putopisni tekstovi svojom izrazitom poetiËnoπÊu u
stanovitoj mjeri podsjeÊaju na pjesme u prozi, ili R.
Couta, koji u svojim putopisima (sreÊom po Ëitatelje)
ne uspijeva ukrotiti (stvaralaËku) strast i (gotovo
“navijaËku”) angaæiranost, ili M. Lobata ‡ strastvenog
(putopisnog) polemiËara itd. Kod tih je (ali i kod nekih
drugih) autora (C. Meireles, primjerice) joπ uvijek
jasno uoËljiva teænja da æanr (koji su, zanimljivo, Ëak
i neki knjiæevni teoretiËari pokuπali potisnuti u stranu)
“beletristiËki” πto je moguÊe viπe “oplemene” reagi-
rajuÊi tako na njegovu sve izraæeniju “æurnalizaciju”
i sve oËitije podilaæenje publici “æednoj” jeftinih sen-
zacija.
Posebno su glede toga zanimljive turbulentne
sedamdesete i osamdesete godine 20. stoljeÊa (vrijeme
vojne diktature, cenzure i studentskih nemira), kada
se mnogi knjiæevnici laÊaju fiktivne proze (ponajviπe
romana) koja, uz memoarske i autobiografske, u
pravilu (nimalo sluËajno!) sadræava i izrazito puto-
pisne poetiËke elemente, zbog Ëega brazilska knji-
æevna kritika s pravom govori o novom hibridnom
æanru Ëiji je sastavni dio i mahom nefiktivni (a tek
ponekad i fiktivni) putopis. Meu navedenim knjiæev-
nicima najviπe se istiËu Raduan Nassar (Lavoura
Arcaica ‡ Zastarjelo poljodjelstvo, 1975; Um copo
de cólera ‡ »aπa bijesa, 1978), Fernando Gabeira (O
que é isso, companheiro? ‡ ©to je to, druæe?, 1979; O
crepúsculo do macho ‡ Suton muæjaka, 1980), Roberto
Drummond (Sangue e Coca-Cola ‡ Krv i Coca-Cola,
1980; Hilda Furacão, 1991), Marcelo Rubens Paiva
(Feliz ano velho ‡ Sretna stara godina, 1981) i Milton
Hatoum (Retrato de um certo oriente ‡ IzvjeπÊe o
izvjesnom istoËnjaku, 1989).
©to se pak tiËe brazilske putopisne produkcije
kroz posljednja dva ili tri desetljeÊa, stanje je sliËno
onome u Portugalu, πto donekle budi nadu da putopis
kao svojevrstan modus vivendi polumilenijske luzo-
brazilske knjiæevnosti joπ uvijek “pokazuje znakove
æivota”, πtoviπe, kao da ponovno dobiva na knjiæevnoj
i druπtvenoj “vitalnosti”. Dokaz su tome mnogobrojni
putopisci koji se i nadalje uporno trude zadræati
knjiæevno “zalee” putopisa kao takvog. Ovdje Êemo,
za kraj, pokuπati izdvojiti tek nekolicinu najutjecajnijh
predstavnika mlaih naraπtaja60 ‡ onih koji tvore neku
vrstu “avangarde” suvremene brazilske putopisne
knjiæevnosti, nameÊuÊi se bilo stilskom, bilo temat-
skom originalnoπÊu. To su prije svega: Zeca Camargo
(A Fantástica Volta ao mundo ‡ Maπtovit put oko
svijeta, 2004), Amyr Klink (Cem dias entre o céu e
mar ‡ Sto dana izmeu neba i mora, 2005), Fábio
Zanini (Pé na África ‡ Zakoraknuti u Afriku, 2011);
Martha Medeiros (Um lugar na janela ‡ Mjesto za
prozorom, 2012), Guilherme Canever (De Istambul
a Nova Délhi, uma aventura pela Rota da Seda ‡ Od
Istanbula do New Delhia, pustolovina na Putu svile,
2012; De Cape Town a Muscat: Uma aventura pela
África ‡ Tragom jedne afriËke pustolovine: od Cape
Towna do Muscata, 2013; Uma viagem pelos países
que NÃO existem ‡ Putovanje kroz zemlje koje NE
postoje, 2016), André Fan (Não conta lá em casa ‡
Ne priËaj o tome kod kuÊe, 2013), Luciano Pires (Meu
Everest ‡ Moj Everest, 2013), Karla Larissa (Dois no
mundo ‡ Njih dvoje putuju svijetom, 2016), Gaía
Passarelli (Mas você vai sozinha ‡ Zar Êeπ putovati
sama?, 2016), Leonardo i Rachel Spencer (Viajo Logo
Existo ‡ Putujem dakle jesam61) i drugi.
59 Navedene Zabiljeπke objavljene su naæalost tek tri i pol
desetljeÊa poslije autoriËine smrti (1964).
60 Najstariji meu tim “mlaim” naraπtajima (Amyr Klink)
rodio se daleke 1955, ali se putopisno “snaænije oglasio” tek
poËetkom ovoga stoljeÊa.
61 RijeË je o nizu putopisa, dosad objavljenih u Ëak osam knji-
ga (πto u tiskanom, πto u elektroniËkom obliku) spomenutog
braËnog para koji veÊ nekoliko godina raznim prometalima putuje
svijetom dijeleÊi potom s Ëitateljima svoje pustlovone “globtro-
terske” dojmove.
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Da napokon zakljuËimo: za putopis se doista s
punim pravom moæe reÊi kako predstavlja modus viv-
endi cjelokupne portugalske, a najveÊim dijelom i
brazilske (dakle: luzo-brazilske) knjiæevnosti kroz
stoljeÊa, buduÊi da se luzitanski identitet (igrom po-
vijesne sudbine?) uvelike oblikovao upravo kroz suËe-
ljavanje s drugim i drukËijim, kroz upornu potragu za
“vlastitoπÊu”, uoËljivu jedino u srazu s njezinom (pri-
vidnom) negacijom ‡ srazu koji svoju knjiæevnu
afirmaciju (i “dramatizaciju”!) doæivljava baπ u puto-
pisnoj literaturi. Stoga uopÊe nije neobiËno da su i
Portugalci i Brazilci (kao njihovi kulturoloπki baπti-
nici62) pojaËano posezali za putopisom kad god bi im
(nerijetko gotovo “prepotentna”) identitetska samo-
uvjerenost doπla u (povijesnu) kuπnju. ©toviπe, ponaj-
bolji luzo-brazilski putopisni tekstovi (pri Ëemu se,
naravno, ne misli na turistiËke vodiËe, veÊ na kom-
pleksnu hibridnu knjiæevnu vrstu eminentno esejistiË-
kih obiljeæja) nastali su upravo u trenucima ozbiljnih
druπtvenih potresa i kriza. Zaπto je tome tako, to bi
tek valjalo istraæiti.
62 Makar bi se (kad bi to bilo moguÊe) velik dio njih rado
odrekao spomenute baπtine!
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SUMMARY
THE TRAVEL NARRATIVE AS A MODUS
VIVENDI OF PORTUGUESE AND (LUSO)-
BRAZILIAN LITERATURE THROUGH
CENTURIES
The article offers a sustained overview of all sig-
nificant Portuguese travel narratives, with an appen-
dix which carries a brief overview of the Brazilian
literary travelogue tradition due to a strong interweav-
ing of the two great Lusophone literatures. Luso-Bra-
zilian travel narrative as a literary genre (or, genre
with literary pretentions) is characterized by a marked
hybridity (for example, the interweaving of journal,
autobiography and memoirs) and their manifold (prac-
tical) purpose (nautical, ethnographic, tourist, pilgrim,
political, diplomatic), which has often dictated its own
structure. Portugal, and its culture and civilization,
has due to its historical and geographical conditions
been almost by default oriented towards travel narra-
tives as a conditio sine qua non not only of its literary
and cultural but also national and political survival.
Therefore it is reasonable to argue that the travel nar-
rative represents a modus vivendi of the entire Portu-
guese, and for the most part also Brazilian (i.e. Luso-
Brazilian) literature through centuries, since Lusitanic
identity has by the quirk of fate been informed pre-
cisely by facing off the other and the different, by its
relentless search for the “selfness,” that could be
grasped only in the clash with its presumable nega-
tion—a clash which experiences its literary affirma-
tion (and dramatization) precisely in the travel writ-
ing. It is therefore not surprising that both the
Portuguese and the Brazilians (as the former’s cul-
tural inheritors) have emphatically used the travel
narrative each time their (oftentimes almost “presump-
tuous”) self-assurance came to (historic) test. Moreo-
ver, some of the very best Luso-Brazilian travel nar-
ratives (whereby one naturally thinks of a complex
hybrid literary genre of the predominantly essayistic
features, and not of the tourist guides), were created
exactly in the moments of considerable social rup-
tures and crises. What might be the exact reason for
this, however, still remains to be seen.
Key words: travel narrative, generic hybridity, Por-
tugal, Brazil, history
